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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general  determinar si la 
Gestión municipal de seguridad ciudadana tiene relación significativa con la 
satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel, La población está 
constituido por 3 mil familias empadronadas, no se conoce con número de 
residentes, por esta situación se optó por considerar las muestras las familias que 
pudo encuestar en un tiempo de 12 horas por cada 3 días que fue de 51 
representantes de las familias que constituyen la muestra intencional. 
El diseño aplicado fue el no experimental transversal aplicando un diseño 
de análisis correlacional bilateral de Spearman por tratarse de datos cualitativos 
en ambas variables. Los instrumentos han sido validados por juicio de expertos y 
la prueba de fiabilidad Alfa de Crombach. El análisis de datos para las 
características descriptivas fue agrupado en tres niveles mediante 
recombinaciones para baremizar y para los resultados inferenciales la prueba de 
Rho de Speraman en ambos casos con el Programa SPSS versión 22. Los 
resultados previa interpretación y luego de las pruebas de las hipótesis más 
saltantes son las siguientes: En gestión municipal en seguridad ciudadana, el 
nivel más alto, es deficiente, 54,9% y en satisfacción de los pobladores, existen 
niveles compartidos con el 37,3% en satisfecho e insatisfecho. 
La prueba de correlación entre gestión municipal y satisfacción de los 
pobladores es moderada con coeficiente de 0,40 y significativa lo que permite 
aceptar que existe relación no tan satisfactoria entre las variables. En actores de 
riesgo la correlación es baja con 0,35 pero significativa, violencia contra la mujer 
la correlación es muy baja con 0,19 y no significativa, contextos urbanos 
adecuados la correlación es baja con 0,21 y no significativa, control del delito la 
correlación es baja con 0,30 y significativa, eficiencias institucionales la 
correlación es muy baja con 0,17 y no significativa y en presencia del capital 
social la correlación con 0.23 es baja y no significativa.  






The present research work has as general objective to determine if the Municipal 
Management of citizen security has a significant relation with the satisfaction of the 
inhabitants of Urb. Santa Isabel, The population is constituted by 3 thousand 
registered families, it is not known with number of residents , for this situation it 
was decided to consider the samples the families that could survey in a time of 12 
hours for every 3 days that was of 51 representatives of the families that constitute 
the intentional sample. 
 The applied non-experimental design was applied using a Spearman 
bilateral correlation analysis design as qualitative data in both variables. The 
instruments have been validated by expert judgment and the Alpha Crombach 
reliability test. The data analysis for the descriptive characteristics was grouped 
into three levels using recombination to baremize and for the inferential results the 
Rho test of Speraman in both cases with the SPSS program version 22. The 
results previous interpretation and after the tests of the hypotheses the most 
salient are the following: In municipal management in public safety, the highest 
level is deficient, 54.9% and in the satisfaction of the inhabitants, there are levels 
shared with 37.3% in satisfied and dissatisfied. 
 The correlation test between municipal management and population 
satisfaction is moderate with coefficient of 0.40 and significant, which allows us to 
accept that there is a relationship not so satisfactory between the variables. In risk 
actors the correlation is low with 0.35 but significant, violence against women 
correlation is very low with .19 and non-significant, adequate urban contexts the 
correlation is low with 0.21 and non-significant, control of crime the correlation is 
low with 0.30 and significant, institutional efficiencies the correlation is very low 
with 0.17 and not significant and in the presence of social capital the correlation 
with 0.23 is low and not significant. 
 
Key words: Municipal management and population satisfaction 
 









































El mundo y en particular el continente Latinoamérica enfrentan diversos 
problemas de seguridad ciudadana siendo en la mayoría de sus países el 
problema de la delincuencia, violencia y pandilla que preocupa a propios y 
extraños, entendiendo que no es problemas de solo los gobiernos locales, sino de 
las instituciones y la comunidad en general. 
La seguridad ciudadana en nuestro país, se ve afectado por los diversos 
problemas políticos sociales, que urgen diferentes cambios y medidas correctivas 
con la finalidad de disminuir el índice de la violencia y delincuencia, se puede 
decir que, en estos tiempos, la inseguridad ciudadana está a la vuelta de la 
esquina.  
El incremento de la violencia se ve reflejado en la poca coordinación y 
voluntad de las autoridades del Estado y conjuntamente con la sociedad (la 
familia, sistema educativo, comunidad y medios de comunicación), evidenciando 
una débil formación en seguridad ciudadana. El elevado grado de violencia, es 
además, producto de la pérdida de valores, la informalidad, falta de trabajo, la 
marginalidad y otros causas que conducen al funcionamiento clandestino, entre 
otros,  de bares, discotecas y prostíbulos.  
Otros factores negativos que conducen a la violencia es el riesgo social 
como el crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades, la exclusión social 
y el consumo indiscriminado de alcohol y drogas; todo ello contribuye a la 
inseguridad. 
Ante la inadecuada intervención institucional, la población se ha visto en la 
necesidad de organizarse en comités o rondas para implementar medidas de 
seguridad, que conlleva a conductas antisociales como la justicia por propia mano 
que transgrede, vulnerando los derechos fundamentales de los demás, no 
podemos pedir justicia si vamos reaccionar con la misma ferocidad con lo que 
actúan las personas con baja moral. Sin embargo, pese a ello es importante 
fomentar la participación ciudadana como parte de una política criminal, a fin de 
disminuir los índices de violencia y eliminar la inseguridad. 
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A raíz de los problemas de violencia urbana que atraviesa la urbanización 
Santa Isabel del distrito de Carabayllo, por la lucha contra la inseguridad 
ciudadana, es que se requiere cada vez más la inclusión de sus vecinos en la 
discusión y determinación de las políticas públicas sobre la materia a ser 
implementadas. En ese sentido, se requiere una coordinación y cooperación entre 
las juntas vecinales, la Policía Nacional y los Gobiernos Locales, que combatan 
contra la delincuencia que azota en esta zona urbana.  
En efecto, las juntas vecinales deben lograr un mayor trabajo de 
observación y participación que colabore con las autoridades en las labores de 
prevención del delito, toda vez que estos cuentan con la experiencia y 
especialización necesarias para capacitar a los integrantes de las Juntas 
Vecinales, cuya participación debe ser activa, constante y permanente; sin olvidar 
que el éxito en el logro de la seguridad ciudadana depende de la alianza entre las 
juntas vecinales, Policía Nacional y los Gobiernos Locales, por estas razones se 
necesita conocer el accionar de los gobiernos locales y conformidad de los 
pobladores. 
1.1  Antecedentes 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
García (2000), en su tesis de maestría titulado “Articulación de actores públicos y 
privados para la eficientización de la seguridad ciudadana en el Municipio de 
Hurlingham” en España, como parte de un proyecto gubernamental, generado 
desde el gobierno local como una iniciativa de articulación de actores para 
mejorar la seguridad ciudadana local, que surgió de la experiencia de liderazgo y 
capacidad emprendedora del Intendente Municipal. Los propósitos fueron: El 
fortalecimiento institucional del actor que lidera este proceso e institucionaliza una 
iniciativa de cooperación público-privada; la coordinación interinstitucional e 
intersectorial y el desarrollo de las capacidades de los recursos humanos 
involucrados, en especial el personal policial.  
 Sostiene que luego de la experiencia del primero período de gobierno 
municipal donde ya se evidenciaba deficiencias en materia de seguridad y las 
faltas de las políticas aplicadas de seguridad ciudadana, entre otros factores por 
la falta de articulación ciudadana local, la gestión municipal y las instituciones 
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policiales y la ausencia de una política de seguridad, situación que obstaculiza las 
posibilidades de desarrollo local como es debido. 
 El reporte concluye puntualizando que la región ha avanzado no sólo en 
disminución de la pobreza sino en la formación de una clase media incipiente en 
este panorama de desigualdad. Es en estos avances Lagos y Dammert (2012), 
sostienen que: La “violencia” y las “pandillas” son reconocidas como problemas 
diferentes, aunque la segunda un medio por el cual se genera la violencia. 
 La misma autora, destaca que en tres países de la región al sumar la 
importancia de estas problemáticas cambia la posición de esos países en el 
ranking de la delincuencia como el problema principal y sostiene que en:  
Colombia: en la respuesta simple del problema principal Colombia señala 
el problema del desempleo (23%), y no la delincuencia que alcanza sólo 
15%. Sin embargo, al agregarle el 13%, que dice que el problema principal 
es la violencia y las pandillas, suma un total de un 28%, que transforma el 
problema de “delincuencia, violencia, pandillas” en el principal. …; 
El Salvador: un 40% dice que el problema principal es la delincuencia, y 
un 11% las pandillas y violencia, llegando a un 51% de la población que 
acusa el problema de “delincuencia, violencia, pandillas”….; 
Guatemala: un 30% dice que el problema principal es la delincuencia, y un 
21% las pandillas y violencia, llegando a un 51% de la población que acusa 
el problema de “delincuencia, violencia, pandillas”…; 
En Costa Rica, al sumar al 45% de “delincuencia” como problema principal, 
el 5% de las “pandillas” llegamos a 50%. Si bien no cambia mucho su 
posición en el ranking, confirma la grave situación del tema en ese país 
(p.3 y 4). 
 El citado autor concluye que la incidencia de la problemática no es 
precisamente el desempleo, sino la delincuencia, la violencia y el pandillaje como 
el problema principal de América Latina. 
 En Buenos Aires Brunetti (2012), en un trabajo de investigación titulado 
“Una visión estratégica global acerca de la seguridad Ciudadana y las políticas 
públicas: su significado y efectos Sociales, culturales y políticos" después de un 
análisis del problema enfatiza en la siguiente conclusión:  
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Con el ejemplo “atípico” de Lobos, queda demostrado al menos -
claramente explicitado - que la relativa o notoria ineficacia de las fuerzas de 
seguridad resulta en parte de la falta de recursos, bajos sueldos, 
ineficiencias parciales y bolsones de corrupción. Y que dichas carencias 
podrán ser revertidas y superadas, no sólo aumentando el presupuesto 
policial, sino también imponiendo rigurosos concursos de antecedentes 
para el ingreso y la promoción. Fijando, además, objetivos de calidad que 
deberán alcanzarse conforme un cronograma previamente establecido e 
incentivando la participación de los ciudadanos y las Organizaciones de la 
sociedad civil en el control de gestión policial, pudiendo llegar a ser parte 
de los tribunales de conducta si las circunstancias así lo exigen (p. 98). 
 Más allá de cualquier otra consideración, queda demostrado que el tema 
de seguridad ciudadana exige tomar conciencia a la ciudadanía y las instituciones  
y que ya es tiempo para encarar con responsabilidad los problemas de la 
sociedad, como lo es, la Inseguridad Ciudadana. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Los actores involucrados en la problemática de seguridad ciudadana juegan un rol 
importante para diseño y desarrollo de un plan operativo a favor de la población 
afectada por la inseguridad que campea en el Perú, así Murazzo (2014), en su 
trabajo de investigación expuesto como “Reflexiones Sobre la Seguridad 
Ciudadana en el Perú”, fundamenta: 
Que el problema de la inseguridad ciudadana en nuestro país requiere de 
la participación proactiva de gobernantes y gobernados, tanto de entidades 
públicas como privadas, así como de autoridades e integrantes de la 
comunidad en general, con cuyo compromiso se podrán diseñar y ejecutar, 
con un enfoque estratégico, táctico y operativo a nivel local, regional y 
nacional, acciones ordenadas, coherentes, articuladas e inteligentes 
capaces de obtener resultados concretos contra el mal social que es la 
inseguridad. Por otro lado, insistimos en que se trata de una problemática 
que se desarrolla en ámbitos delictivos y no delictivos, e involucra los 
escenarios de las causas y de las consecuencias. Sin embargo, vale la 
pena describir la evolución de las instituciones a lo largo de nuestra vida 
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democrática, creadas con el afán de lograr la ansiada paz y tranquilidad 
sociales, que, como se ha dicho, es aún una tarea pendiente en el país. Se 
reclama un rol protagónico a la actual Policía nacional del Perú, pero esta 
institución ha sufrido a lo largo de la historia una serie natural de 
transformaciones como entidad pública encargada del orden y la seguridad, 
incluso desde los albores de la democracia, con el inicio de nuestra vida 
republicana (p. 26). 
 Además, el autor puntualiza que dar énfasis en la creación e 
implementación de las instituciones responsables de seguridad ciudadana con la 
finalidad lograr la ansiada paz social. 
 Mejía (2015), al presentar su Tesis “Las estrategias municipales de 
mitigación del problema público de la inseguridad ciudadana: un análisis de la 
gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad metropolitana de lima entre 
el 2010 y el 2014” con el fin de establecer el uso de los medios tecnológicos en el 
campo de la prevención e investigación para reducir la delincuencia, se han dado 
las siguientes aplicaciones (p.47-52): 
 El uso de video vigilancia, método que está presente tanto en el sector 
público como privado, con objetivos distintos dentro de la lucha contra la 
delincuencia, para el privado es principalmente asegurar su propiedad y el Estado 
pretende detectar el delito.  
 Sirve como medio disuasivo del delito, debido a que la implementación de 
cámaras de seguridad lleva a que los delincuentes sepan que están “siendo 
vistos” y que la detección de sus rasgos morfológicos a través del video puede 
llevar a que su detención sea más rápida, disuadiendo así la comisión de los 
delitos en aquellos lugares donde estas herramientas tecnológicas están 
presentes. Sin embargo, trae consigo un fenómeno conocido como 
“desplazamiento” o “efecto globo”; es decir el crimen tiende a desplazarse hacia 
las zonas circundantes que no están vigiladas por las cámaras de seguridad. 
 Si bien es cierto, la puesta en operación de cámaras de seguridad no 
soluciona el problema de la criminalidad por completo, si tiene un efecto 
importante en el reconocimiento del crimen. Debido a esto, las cámaras de video 
vigilancia no solo pueden contribuir a detectar patrones en los actos delictivos, de 
modo que esa información se emplee en reforzar el aspecto preventivo de las 
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políticas de seguridad ciudadana, sino que está también contribuya a la detección 
y, finalmente, a la represión penal del mismo, mediante el reconocimiento de los 
infractores 
 La coordinación de las emergencias e intervenciones se hacen desde el 
centro de control con la central de emergencia 105 de la Policía, el Cuerpo de 
Bomberos, Defensa Civil y el Escuadrón Verde de la PNP. 
 Bases de datos e interconexión, Es usada al interior de las entidades que 
se encarga de la seguridad. Son 2 básicamente sus formas de uso. La primera a 
través de la elaboración de bases de datos y, la segunda, mediante la 
interconexión entre entidades encargadas de intervenir en la seguridad. 
 La primera forma de uso implica ver datos sobre la criminalidad y vigilar las 
tendencias criminales mientras se desarrollan, reconociendo los vínculos entre las 
tendencias en el proceso. Más información ayuda a los agentes encargados de la 
seguridad a distribuir eficientemente sus recursos.  
 Lo segundo, supone el uso de los medios tecnológicos para una mejor 
coordinación y ayuda para la intervención en el delito (a través de uso de 
intercomunicadores, internet, circuitos cerrados, etc.). Con relación a esto, la 
Municipalidad de Lima, a través del Centro de Control y Operaciones (CECOP), 
busca coordinar no solo con la Policía Nacional, sino también con bomberos, 
defensa civil, y entre los mismos agentes del serenazgo. 
 Otras tecnologías: Uso de aplicaciones móviles, Un uso novedoso de la 
tecnología contra el crimen es el desarrollo de “Apps” (aplicaciones) para 
celulares (smartphones). Mediante estas herramientas los vecinos pueden dar 
cuenta de diversos ilícitos que se están cometiendo, como robos, asaltos, o 
también informar acerca de accidentes o requerir auxilio a los policías, serenos o 
bomberos, según sea el caso. Estas herramientas ya son usadas en nuestro 
medio desde el 2013, los distritos de Miraflores, Pueblo Libre, Surco, Jesús María 
y San Borja han implementado aplicaciones gratuitas para celulares, Las 
denuncias llegan directamente a las centrales de seguridad de cada distrito para 
poner en acción a los agentes de serenazgo.  
 La Municipalidad Metropolitana de Lima, por el momento, no ha 
implementado esta herramienta, que si bien pueden ser de bastante utilidad, 
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podría también ser usada para despistar a las autoridades con datos falsos sobre 
el lugar y hora de la comisión de un delito. 
   Según Escuela de Oficiales-PNP. (s.f). al tratar sobre Seguridad Ciudadana 
en el Perú, puntualiza que la problemática de Seguridad Ciudadana en los 
diversos países debe ser evaluados en todos los niveles tanto policial, judicial, 
económico social y cultural, por lo que afirma: 
El Perú no se escapa a esta realidad que debe ser comprendida y 
entendida por todos nosotros no sólo como un problema policial y judicial, 
sino sobre todo, como un hecho de tipo económico social y cultural. (p.7) Si 
observamos, por ejemplo, las estadísticas del Banco Mundial sobre la tasa 
de homicidios en América por cada 100 mil habitantes, el Perú se 
encuentra en el sexto lugar de incidencia, Colombia en el primero y Chile 
como el país de menor problemática delincuencial. En el caso de nuestro 
país se observa un fuerte incremento de homicidios en la década de los 
años ochenta y noventa, precisamente en el tiempo donde el terrorismo y el 
narcotráfico tuvieron su mayor desarrollo, por tanto incrementándose 
consecuentemente la tasa de criminalidad los país que no implementan 
medidas de prevención se ve incrementada su problemática delincuencial, 
en ciertos países se refleja con mayor severidad que otros países. (p.8) 
Sobre el tema Sosa (2014) en el diario Trujillo en línea  sostiene que en los 
distritos emergentes, los gobiernos locales se ven afectados por presupuestos 
asignados en seguridad ciudadana y esto se debe a que la población no paga por 
ese concepto y se preocupan por la infraestructura de sus calles por lo que  
puntualiza:  
Solo hay 120 serenos para más de 250 mil personas en Carabayllo, Los 
120 serenos no se dan abasto para intentar ponerle freno a los constantes 
robos a mano armada, en mototaxi o en auto, modalidades de asalto de 
este distrito emergente, que día a día tiene que esquivar a los delincuentes 
y estar alerta para no ser una víctima más. Se necesita más personal de 
serenazgo, aunque todo depende del presupuesto que se maneje, pues 
aparentemente alrededor del 70% de pobladores del distrito no paga por 
seguridad ciudadana, pues prefiere la habilitación urbana (pistas y 
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veredas). Antes (hace 6 años por lo menos) se contrataba al personal de 
serenazgo con solo su DNI, sin embargo, ahora hay una estricta evaluación 
a los serenos donde se les pide antecedentes penales, recibo de luz y 
agua, porque al inicio tuvimos problemas por ese tema. Ahora al serenazgo 
lo veo más dotado”. Según Sosa, ya se está trabajando en el planeamiento 
de mejora de seguridad ciudadana, pues se ha implementado cámaras de 
seguridad; se ha empezado con la urbanización Santa Isabel y asegura 
que será en todo el distrito. Sin embargo, comentó que es difícil llegar a las 
zonas alejadas, porque aún se está trabajando en esos lugares con la 
habilitación urbana, es decir, no hay pistas, veredas y parques, siendo 
bastante inaccesible tanto para el serenazgo, como para la policía (p, s/n). 
Es importante precisar que el rol de las autoridades no solo debe ser solo 
proporcionar a la población de gran cantidad de personal de seguridad sino en la 
calidad y el filtro que conlleva en la contratación de este personal. 
1.2  Fundamentación científica  
1.2.1 Gestión municipal de seguridad ciudadana 
Según, Ríos (2008), señala que Las Municipalidades son las entidades del Estado 
más cercanas a la población. Están ubicadas en todos los territorios nacionales y 
facultados para ejercer el gobierno en su jurisdicción, ya sea distrital o provincial. 
Se encargaran de brindar los servicios básicos a la población, así como promover 
el desarrollo en su zona. Son instancias de gobierno que organizan la vida social 
en un determinado territorio, para lo cual nuestra Constitución Política les otorga 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Santiago de Surco (2007) define 
la seguridad ciudadana, depende de la política municipal como: 
Seguridad ciudadana, es una situación social, donde predomina la 
sensación de confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y 
daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar 
la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano. Según la Ley No 27933, Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se entiende por Seguridad 
Ciudadana a “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia 
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pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 
espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 
comisión de delitos y faltas” (p. 1). 
Elementos de seguridad ciudadana. 
De acuerdo a lo señalado, por el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013–
2018 (2013), se deberá considera como parte de la experiencia internacional, los 
siguientes elementos que los países deben implementar en sus políticas de 
seguridad ciudadana. 
Que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco de la 
 constitución y las leyes. 
No debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino en 
 crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las 
 personas. 
Que sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la participación 
 coordinada de todas las instituciones públicas y privadas. 
Que la policía, como uno de los actores fundamentales, debe definir un 
 nuevo perfil, orientado a la comunidad antes que hacia el Estado. 
Que debe ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones 
 preventivas (p.15). 
Los servicios de seguridad ciudadana 
La seguridad ciudadana según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013–
2018 (2013), sostiene que desde la perspectiva de los organismos multilaterales, 
la política pública debe proveer a los ciudadanos cuatro servicios esenciales: 
prevención de la violencia y el delito; el control y la persecución del delito; la 
rehabilitación y reinserción social; y la atención a las víctimas (p.15). 
Características de Seguridad Ciudadana 
Las principales características que debe tener toda política pública de seguridad 
ciudadana, a juicio de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que 
desarrolla la Fontana(2010) en el informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y las 
funciones parlamentaria, son los siguientes: 
 Integral; por abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su 
conjunto. 
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 Intersectorial; por comprometer acciones, planes y presupuestos de 
diferentes actores estatales. 
 Intergubernamental; por comprometer entidades de los gobiernos 
centrales y locales. 
 Participativa; por la intervención permanente de la población involucrada y 
por favorecer la democratización de la sociedad. 
 Universal; por su cobertura sin exclusiones ni discriminaciones de ningún 
tipo (p.10). 
Factores de riesgo de Seguridad Ciudadana 
Los factores de riesgo que generan la inseguridad se puede clasificar en tres 
grandes conjuntos de acuerdo a lo indicado en el Plan Distrital de Seguridad 
Ciudadana y de Convivencia Social de Carabayllo (2015). 
Primero. Factores relacionados con la posición y situación familiar y social 
 de las personas, que en el caso peruano están referidas a: 
El bajo nivel educativo de un gran porcentaje de la población del 
país.  
La alta incidencia de violencia familiar, que priva del afecto y 
seguridad necesarios para el normal desarrollo bio-psico-social del 
niño, imprimiendo  en la personalidad de éste graves daños de 
honda repercusión futura.  
El deterioro creciente de la calidad de la educación, el cual 
condiciona en la niñez y juventud la pérdida de expectativas y de 
confianza en la educación como un medio de asegurarse la 
movilidad social y el éxito y bienestar personal y familiar. 
 El creciente consumo de alcohol y drogas, especialmente en 
 niños y jóvenes. 
 El arraigo de hábitos y estilos de vida nocivos.   
Segundo. Factores sociales, económicos y culturales, como son: 
La condición de pobreza, que impacta negativamente de múltiples 
maneras a un considerable segmento de la población peruana, 
privándola hasta de las condiciones elementales de la vida humana, 
en lo que algunos teóricos denominan como “violencia estructural”.  
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Los altos niveles de desempleo y subempleo, que tienen relación 
directa con la pobreza. 
La declinación creciente de la vigencia de los valores positivos 
y el estímulo a una conducta consumista, hecho que acentúa el 
individualismo y el ocaso de la solidaridad como elemento del 
amalgamiento social; el florecimiento de los valores negativos, etc.  
La influencia de los medios masivos de comunicación, que 
exaltan el hedonismo, la violencia y la pornografía   
Tercero. Factores contextuales e institucionales: 
La corrupción, que tiende a afectar principalmente a la clase 
política del país, produciendo en la población en general un estado 
de desmoralización y un pésimo ejemplo a seguir, más aún cuando 
va asociada con la impunidad.  
El tráfico de drogas, que establece en muchos casos estrategias 
violentas para el desarrollo de esta ilegal actividad.  
Disponibilidad de armas de fuego, en especial aquellas obtenidas 
de forma ilícita y que son utilizadas para realizar diversos delitos. 
(p.35) 
 
Puntos críticos de inseguridad ciudadana de la comisaria de Santa Isabel 
En una evaluación personal e información de algunas personas vinculadas con el 
municipio del Distrito de Carabayllo cuenta con tan solo 3 comisarías, siendo una 
de ellas la comisaria de Santa Isabel con 80 efectivos policiales, siendo 
insuficiente para la tranquilidad de la zona. Además con pocos medios logístico 
que agrava la situación (05 camioneta, 06 radios transmisores y 01 cámara 
instalada) tan poca logística para un Distrito tan poblado como es Carabayllo. 
Las comisarios del distrito comentaron que las denuncias más frecuentes 
son por comisión de delitos: Homicidio, Lesiones, la familia, libertad personal, 
libertad sexual, robo, hurto, apropiación ilícita, daños, estafas, fe pública, orden 
monetario, terrorismo, administración pública, actos vandálicos, tenencia ilegal de 
armas, informalidad de moto taxistas, violación, pandilleros, discotecas, drogas; 
como se ve casi todo los delitos habidos por haber. 
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Para un servicio óptimo se requiere aproximadamente 110 efectivos y a 
continuación se muestra la relación de puntos críticos de la comisaria de Santa 
Isabel: 
 Av. Condorcanqui/ Chimpu Ocllo  
 Av. Los rosales / con Trapiche  
 Av. Tupac amaru / Merino Reyna  
 Av. Universitaria/ San Carlos 
 Av. Condorcanqui/ santo domingo 
 Av San Felipe / Tupac Amaru  
 Av. Universitaria / San Felipe 
 Av. San Carlos/ Tupac Amaru  
 Av. Caudevilla/ Condorcanqui   
Acciones para fortalecer al gobierno local de la seguridad 
Importante información se encuentra el reporte en el Manual del buen vecino y 
vecina difundido en una campaña de prevención, convivencia y seguridad 
ciudadana de Gobierno Municipal de Santa Tecla en el Salvador PNUD (2010). 
El documento enfatiza que ejercer la dirección estratégica de la seguridad 
ciudadana implica fijar las prioridades de las políticas, ejercer la conducción 
general y la coordinación de las fuerzas de seguridad, monitorear y evaluar el 
impacto de esas políticas y rendir cuentas a la ciudadanía. Para que esto sea 
posible, es preciso generar y analizar la información sobre delincuencia y 
violencia, y contar con estructuras de planificación y seguimiento de las políticas y 
los planes, de coordinación de las políticas de prevención y de enlace con el 
gobierno nacional.  
Algunas posibles acciones para fortalecer la gestión de la inseguridad en la 
municipalidad serían: 
Institucionalizar estructuras, puede ser como los consejos municipales de 
seguridad, con responsabilidades para coordinadas y lideradas por el alcalde o la 
alcaldesa, se constituyan en espacios de coordinación, seguimiento, diseño y 
evaluación de la política de seguridad ciudadana, con programas y acciones 
precisas.  
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Estos consejos de seguridad sirvan para analizar la evaluación de la  
violencia y la delincuencia, desarrollar acciones para la prevención de la violencia, 
preservar la convivencia ciudadana y fortalecer los mecanismos de coordinación 
interinstitucional. Además de los representantes de los cuerpos policiales y de las 
instituciones que trabajan en el municipio en temas de seguridad, justicia y 
convivencia, se puede convocar a dirigentes cívicos, de gremiales, de 
organizaciones comunales, para atender las inquietudes de los distintos sectores 
sociales e institucionales para buscar soluciones conjuntas, como: 
 Mejorar las capacidades y la formación del personal.  
 Generar y difundir información de calidad y confiable, como insumo para la 
elaboración de planes y estrategias. 
 Crear observatorios sobre violencia y delincuencia municipales, 
metropolitanas o mancomunadas, dependiendo del tamaño de los 
municipios. 
 Elaborar encuestas anuales de percepción y victimización.  
 Elaborar e implementar una estrategia de comunicación de la política y los 
planes de acción. 
 Fortalecer la coordinación operativa entre la policía nacional y las policías 
locales (CAM).  
Acciones de prevención de la inseguridad  
 Diseñar e implementar programas enfocados en seis grandes áreas: 
cultura ciudadana y civismo, espacios urbanos, juventud, factores de 
riesgo, la violencia contra la mujer y participación ciudadana. 
 Fomentar una nueva cultura ciudadana  
 Programar actividades deportivas, lúdicas y de animación cultural 
permanentes, atendiendo el género y la edad. 
 Elaborar e implementar planes para mejorar y potenciar el civismo y el 
respeto ciudadano.  
 Desarrollar campañas y acciones colectivas destinadas a modificar los 
comportamientos y actitudes sociales ante las normas y valores 
compartidos de convivencia. 
 Elaborar y difundir guías de convivencia y civismo.  
 Fortalecer los programas de resolución alterna de conflictos.  
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 Potenciar los centros de mediación.  
 Implementar talleres para el desarrollo de habilidades no violentas en la 
administración de conflictos comunitarios. 
 Formar mediadores comunitarios en equidad.  
 Reordenar, recuperar, rehabilitar y mejorar el diseño de los espacios 
públicos para favorecer la generación de nuevos espacios de encuentro y 
la promoción de su uso masivo y responsable 
 Elaborar diagnósticos sobre el estado y el uso de los espacios públicos en 
la ciudad.  
 Mejorar la iluminación, especialmente en aquellos lugares donde los 
niveles de inseguridad sean más elevados. 
 Mejorar la señalización vial y asegurar la visibilidad en las áreas utilizadas 
por las personas. 
 Adecuar el mobiliario urbano, especialmente en entornos de gran 
concentración de gente. 
 Rescatar los centros históricos.  
 Diseñar y rehabilitar los espacios públicos, teniendo en cuenta las 
necesidades de hombres, mujeres, niños, niñas, personas discapacitadas y 
adultos mayores en el marco de su política de convivencia y seguridad 
ciudadana. (p.41-42) 
En un municipio lo importante sería importante tener en cuenta la experiencia en 
el gobierno local de Santa Tecla, en el Salvador que elaboró, de manera 
participativa, el Manual del buen vecino y vecina, el cual se ha constituido en la 
herramienta que compila las normas para una buena convivencia en este 
municipio el manual desarrolla, brevemente, valores como la solidaridad, el 
respeto y la tolerancia.  
Dimensiones. 
Para el dimensionamiento dentro de varios intentos de diseñar el trabajo sobre la 
base información recopilada y analizada por el lado de la inseguridad objetiva y 
subjetiva, la propuesta institucional de la experiencia colombiana donde existente 
avances locales y han llegado constituir instituciones de seguridad ciudadana 
(ICS) en las distintas zonas o colonias, procedieron identificar y consensuar los 
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principales problemas y amenazas a la seguridad ciudadana y la convivencia en 
el municipio. 
A modo de guía, a continuación se describen algunas de las amenazas o 
problemas de inseguridad que distintos diagnósticos efectuados en diversas 
experiencias nacionales e internacionales suelen reportar, que se presenta los 
posibles dimensiones e indicadores de acuerdo a lo que se conoce como ABC de 
la convivencia y  la seguridad ciudadana, PNUD (2010): 
Actores de riesgo 
 Elevada disponibilidad de armas de fuego 
  Consumo y venta de drogas y alcohol 
Jóvenes como víctimas y victimarios 
  Presencia de pandillas 
 Delincuencia juvenil 
Violencia contra la mujer 
  Violencia intrafamiliar 
  Violaciones y agresiones sexuales 
  Temor en los espacios urbanos 
Contextos urbanos inadecuados 
 Carencia o mala conservación de parques públicos y otros espacios de 
encuentro 
  Equipamientos urbanos, como las partes bajas de puentes o las pasarelas 
peatonales, deterioradas  
  Falta de iluminación 
Concentración de delitos en determinadas zonas o escenarios 
 Centro de las ciudades 
  Transporte público 
  Mercados 
    Deficiencias institucionales 
  Falta de liderazgo 
  Inexistencia de un equipo técnico encargado del diseño, la ejecución y el
 seguimiento de las acciones 
  Ausencia de un espacio común de coordinación 
  Problemas de información 
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  Falta de capacidad de la policía para actuar 
  Impunidad 
Ausencia de capital social 
  No acatamiento o incumplimiento de las normas y leyes 
  Desconfianza en las instituciones 
  Problemas de civismo y convivencia. (p.37) 
1.2.2 Satisfacción de la población 
 Servicio de seguridad domiciliaria 
Cabe destacar que un grupo de vecinos de la zona, consideraron necesario por la 
falta o escaso servicio y logística de parte de la municipalidad, en tomar la 
decisión de adquirir sus propias cámaras de vigilancia para su vecindario y 
trasmitan sus imágenes hasta una central de video vigilancia para su monitoreo 
ubicada en las instalaciones del local de la Asociación de Propietarios de Santa 
Isabel (APUSI), donde personal de la municipalidad se encargará del trabajo de 
monitoreo las 24 horas del día. 
El objetivo del funcionamiento de las 4 cámaras de video vigilancia en la 
Zona, son: disminuir la cantidad y recurrencia de robo y hurto; y reducir la 
percepción de inseguridad de los pobladores de dicha jurisdicción.  
Ubicada la primera cámara en local APUSI frente al parque, la segunda 
cámara en la entrada de la urbanización Santa Isabel con la Av. Tupac Amaru, 
tercera cámara en mercado Santa Isabel y la cuarta cámara en parque Miguel 
Grau. 
 Servicio de seguridad en las calles y mercados 
Con la finalidad de recuperar los espacios públicos mitigados en espacios seguros 
para la población, es que se organizaron los pobladores en la compra de las 
cámaras con la finalidad de colaborar y fortalecer el patrullaje integrado, haciendo 
más eficaz su labor operativa tanta de la municipalidad y la comisaria de santa 
Isabel. Asimismo facilitara las investigaciones y capturas de los grupos 
delincuencial; los operativos realizados por la Fiscalía en temas de prevención del 
delito en el distrito. La implantación de estas estrategias permitirá principalmente 
incrementar la percepción de seguridad y reducir la incidencia delictiva en el 
distrito. 
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 Servicio de seguridad en las instituciones educativas 
Es tarea de las Municipalidades Implementar en las Instituciones Educativas, 
programas para evitar el uso de armas de fuego con la finalidad de prevenir y 
reducir la violencia y criminalidad en la población joven y además fortalecer la 
implementación del programa de prevención de consumo de droga 
 Puntos critico identificados en la urbanización Santa Isabel 
Tomando como referencia en lo señalado en el Plan de trabajo de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Vial (2014)  
 Se patrulla con dos unidades motorizadas con su respectivo personal. Sin 
embargo esta información fue desmentida por los propios vecinos alegando la 
falta de presencia de dichas unidades. 
 Av. Chimpu Ocllo con Tupac Amaru: Delitos contra Patrimonio 
 Av. Tupac Amaru con San Martin (entrada AV.): TID 
 Av. San Martin Cdra. 2 y 3: TID, Delincuencia Común  
 Av. Tupac Amaru Km. 15.5 (entrada Establo): Pandillaje, Prostitución  
 Parque Roma: Hurtos  
 Parque Saco Oliveros: Arrebatos 
 PP.JJ. Villa El Polvorín: Pandillaje (p.12) 
 Indicadores como dimensiones.  
Para el dimensionamiento de la variable se ha tenido en cuenta una serie de 
informaciones de diferentes fuentes, entre ellos la propuesta de diez 
indicadores clave para medir resultados de seguridad ciudadana según PNUD 
(2010) que sintetiza según la experiencias en Centro América y es como sigue 
para generalizar para todo Latino América, como sostienen los expertos teniendo 
en cuenta experiencias en Costa Rica, El salvador, Nicaragua y Panamá. 
 Número de decisiones adoptadas por el consejo municipal de seguridad  
 Número de dirigentes y líderes/as locales capacitados en seguridad 
ciudadana y convivencia 
 Sensación de seguridad en los espacios públicos del municipio Encuesta 
victimización y percepción 
 Número de acciones conjuntas entre la Policía Nacional y la policía local  
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 Cultura ciudadana fortalecida número de actividades deportivas, lúdicas y 
de animación cultural desarrolladas. Número de campañas cívicas y de 
convivencia implementadas. Número de mediadores comunitarios 
formados  
 Espacios públicos reordenados, recuperados, rehabilitados y mejorados 
 Jóvenes con más oportunidades, Número de actividades deportivas, 
culturales y educativas para jóvenes y niños. Número de cursos y talleres 
de formación extraescolar realizados 
 Factores de riesgo reducidos. Armas de fuego ilegal incautadas. Uso de 
armas de fuego en la victimización. Número de campañas sensibilización 
sobre los peligros de las armas puestas en marcha. Número de espacios 
públicos libres de armas de fuego. Número de locales que infringen la 
normativa de venta de bebidas alcohólicas sancionadas 
 Disminuida la violencia contra las mujeres y el temor en el municipio, 
teniendo en cuenta: Número de denuncias por violencia contra la mujer, 
Porcentaje de zonas y espacios de temor para las mujeres, Número de 
campañas de sensibilización implementadas, Porcentaje del presupuesto 
municipal con enfoque de género 
 Ciudadanía más participativa según: Número de personas que participan 
en la elaboración, ejecución y evaluación  de los planes municipales de 
seguridad. Número de propuestas de prevención de la violencia 
presentadas por personas y organizaciones comunales según el contexto 
del escenario (p.51) 
 
1.3 Justificación  
1.3.1  Justificación teórica 
La presente investigación se sistematiza en una propuesta teórica sobre la 
gestión municipal de seguridad ciudadana y satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel en el distrito de Carabayllo, año 2015, puede ser tomado en 
cuenta para posteriores propuestas de mejorar la seguridad ciudadana municipal, 
ya que se estudiará y demostrará la influencia que existe entre las variables, 
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además, ello ayudará a impulsar el buen desarrollo de la gestión municipal, en 
bien de la población. 
El presente estudio se justifica teóricamente porque aporta al campo de la 
protección mediante el desarrollo conceptual de las variables de estudio. Las 
variables de gestión municipal de seguridad ciudadana y satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel en el distrito de Carabayllo, son desarrollados 
según la bibliografía especializada a fin de brindar la base teórica necesaria al 
estudio. 
1.3.2 Justificación práctica  
La investigación tiene una importancia práctica puesto que busca combatir la 
inseguridad ciudadana, revalorizando los valores de la población y los roles de la 
Municipalidad, esta propuesta no siempre se ha tomado en cuenta y en la práctica 
la inseguridad ciudadana sigue en aumento, vasta sintonizar noticieros de radio o 
televisión para enterarse que la delincuencias, los robos y el sicariato cobran 
nuevas víctimas, sin que las instituciones tutelares puedan resolver o menguar el 
problema. . 
1.3.3 Justificación metodológica  
La investigación brinda nuevas metodologías que pueden ponerse en práctica en 
otros estudios similares los métodos, procedimientos y técnicas diseñadas y 
empleados en el desarrollo de la tesis, que permita  replicar la experiencia en 
otros contextos o características. 
1.4  Formulación del problema  
1.4.1 Problema general  
¿La Gestión municipal de seguridad ciudadana tendrá relación con la satisfacción 
de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015? 
1.4.2 Problemas específicos 
Los problemas específicos, las muestras e hipótesis  se clasifican de acyerdo a 
las dimensiones que se presentan en la tabla de operacionalización de las 
variable.  
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 Problemas específico 1 
¿La Gestión municipal en actores de riesgo en seguridad ciudadana tendrá 
relación con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel 
del distrito de Carabayllo-2015? 
 Problemas específico 2 
¿La Gestión municipal en violencia contra la mujer en seguridad ciudadana tendrá 
relación con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel 
del distrito de Carabayllo-2015? 
 Problema específico 3 
¿La Gestión municipal en contextos urbanos adecuados en seguridad ciudadana 
tendrá relación con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015? 
 Problema específico 4 
¿La Gestión municipal en control de delitos en determinadas zonas en seguridad 
ciudadana tendrá relación con los niveles de satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015? 
 Problema específico 5 
¿La Gestión municipal en eficiencias institucionales en seguridad ciudadana 
tendrá relación con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015? 
 Problema específico 6 
¿La Gestión municipal en la presencia del capital social en seguridad ciudadana 
tendrá relación con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015? 
1.5.  Hipótesis de investigación 
1.5.1 Hipótesis general  
La Gestión municipal de seguridad ciudadana tiene relación significativa con la 
satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-
2015 
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1.5.2  Hipótesis específicas 
 Hipótesis específica 1 
La Gestión municipal en actores de riesgo en seguridad ciudadana tiene relación 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
 Hipótesis específica 2 
La Gestión municipal en violencia contra la mujer en seguridad ciudadana tiene 
relación significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. 
Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
 Hipótesis específica 3 
La Gestión municipal en contextos urbanos adecuados en seguridad ciudadana 
tiene relación significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
 Hipótesis específica 4 
La Gestión municipal en control de delitos en determinadas zonas en seguridad 
ciudadana tiene relación significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
 Hipótesis específica 5 
La Gestión municipal en eficiencias institucionales en seguridad ciudadana tiene 
relación significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. 
Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
 Hipótesis específica 6 
La Gestión municipal en la presencia del capital social en seguridad ciudadana 
tiene relación significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
1.6  Objetivos 
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1.6.1  Objetivo General 
Determinar si la Gestión municipal en seguridad ciudadana tiene relación 
significativa con la satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-2015 
1.6.2 Objetivos específicos 
 Objetivo específico1 
Determinar si la Gestión Municipal en actores de riesgo en Seguridad Ciudadana 
tiene relación significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015.  
 Objetivo específico 2 
Determinar si la Gestión Municipal en violencia contra la mujer en Seguridad 
Ciudadana tiene relación significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015.  
 Objetivo específico 3 
Determinar si la Gestión Municipal en contextos urbanos adecuados en Seguridad 
Ciudadana tiene relación significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
 Objetivo específico 4 
Determinar si la Gestión Municipal en control de delitos en Seguridad Ciudadana 
tiene relación  significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015.  
 Objetivo específico 5 
Determinar si la Gestión Municipal en eficiencias institucionales en Seguridad 
Ciudadana tiene relación  significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
 Objetivo específico 6 
Determinar si la Gestión Municipal en la presencia del capital social en Seguridad 
Ciudadana tiene relación significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015.














         
                              II. Marco metodológico 
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2.1  Identificación de variables 
Variable 1: Gestión Municipal de seguridad ciudadana  
Variable 2: Satisfacción de la población. 
2.1.1  Gestión municipal de seguridad ciudadana. 
Gestión municipal de seguridad ciudadana se concibe como una responsabilidad 
por el bienestar de las personas y una ciudad libre de inseguridad por la gestión 
de su gobierno local, por eso  Murazzo (2014) señala que seguridad ciudadana 
“Es un hecho relacionado con los fenómenos sociales, es importantísimo destacar 
que éstos pueden mejorar, empeorar, neutralizarse, minimizarse, etcétera, pero 
nunca desaparecen, porque están en la esencia misma del ser humano, proclive a 
cometer infracciones contra la ley” (p.24). 
2.1.2 Satisfacción de la población.  
La segunda variable del presente trabajo desea conocer que tan conformes se 
encuentra la población con la gestión en seguridad ciudadana de la municipalidad 
para ello los pobladores tienen derecho a voz en las sesiones del concejo 
municipal y es importante que ejerza su rol de observación y participación activa, 
constante y permanente en su labor de prevención de los delitos que le afectan 
directamente o indirectamente con el fin de poder ayudar a la policía nacional y a 
la propia municipalidad en poder combatir la inseguridad ciudadana y garantizar la 
paz social y , por eso Denhardt (2003) citado por Hernández, Juárez & Pérez 
(2013) dice que gestión de los servicios Públicos Municipales: Un análisis de la 
Percepción Ciudadana. Sostiene que la población puede vincularse, participar en 
la toma de decisiones e identificar más fácilmente los costos y beneficios de 
proveer el bien, promoviendo mayor participación por parte de la ciudadanía. Las 
administraciones son conscientes de que el ciudadano de hoy tiene derechos y 
que su relación con los servicios públicos, según la naturaleza de estos, puede 
ser definida de formas diversas; esta compleja relación hace que, en ocasiones 
sea difícil reconocer las expectativas ciudadanas cuando las acciones no se 
traducen en resultados físicos.(p.3) 
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2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Dimensiones e indicadores de la Variable Gestión Municipal de seguridad 
ciudadana 
Dimensión Indicador Ítems Escala de 
medición  
Niveles y  
Rangos 
Actores de riesgo Pandillaje, consumo y 










Nunca             (1)   
Casi nunca      (2)  
Algunas 
veces              (3) 
Casi siempre   (4) 





Deficiente  (22-51) 
Poco eficiente (52-81) 
Eficiente (82-111) 
Violencia contra la 
mujer 





Calles y espacios 
urbanos adecuados 
8-10 
Control de delitos 
en zonas 





Presencia y aplicación 




Confianza en las 
instituciones 
20-22 
Fuente: Adecuación El ABC de la convivencia y la seguridad ciudadana. Boletín Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. El Salvador PNUD. 
 
Tabla 2 
Dimensiones e indicadores de la Variable satisfacción de la población  
Dimensión Indicador Ítems Escala de 
medición  
Niveles y  
Rangos 
Gestión y acción Dirigentes y líderes en 
acción 






Nunca          (1)   
Casi nunca  (2)  
Algunas 
veces           (3) 
Casi siempre(4) 
















5 - 8  
Jóvenes con más 
oportunidades 
Programas de actividades 
extraescolar realizados 
9 – 11 





Violencia femenina Disminuida la violencia 
contra la mujer 
17 – 21 
Ciudadanía más 
participativa 
Planes municipales de 
seguridad 
22 – 23 
Fuente: Adecuación El ABC de la convivencia y la seguridad ciudadana. Boletín Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo. El Salvador PNUD. 
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2.3 Método de la investigación 
El método utilizado es Hipotético – deductivo, son pasos que parte de una 
hipótesis y eso me permite llegar una conclusión y es un método donde va de lo 
general a lo especifico. Según lo indicado por Bernal (2010), consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos. (p.60) 
 
2.4 Tipo de estudio 
Los alcances de la investigación es de tipo descriptivo – correlacional, en el 
primer caso se va a caracterizar la percepción de los pobladores respecto a la 
seguridad ciudadana que desarrolla la gestión, se sustenta en lo indicado por  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupo, comunidades, procesos, 
objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). 
Asimismo es correlacional, porque se pretende determinar la relación que existe 
entre las dos variables Gestión municipal en seguridad ciudadana y la satisfacción 
de la población que actualmente se está evidenciando en la urbanización Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo y según los mismos autor “tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 
categoría o variables en un contexto en particular. (p.93) 
 
2.5  Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó de  acuerdo al planteamiento del problema es el diseño no 
experimental de tipo transversal, toda vez que no se manipula ninguna de las dos 
variables y es transversal porque el trabajo se llevó a cabo en un solo periodo de 
tiempo y en un mismo sujeto, esta afirmación está respaldada por (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2014). 
   ox 
  M  r 
                        oy 





M = Muestra registrada. 
ox = variable Gestión Municipal. 
oy = Variable Satisfacción de los pobladores. 
r = Relación de variables.  
 
2.6 Población, muestra y muestreo  
2.6.1 Población 
De Barrera (2008), define la población como un: “conjunto de seres que poseen la 
característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de 
inclusión” (p.s/n). La población está conformada por los residentes de la 
urbanización Santa Isabel del distrito de Carabayllo, según registro de la 
Asociación de propietarios de la urbanización Santa Isabel (APUSI) constituido 
por tres mil familias. 
2.6.2 Muestra  
La muestra podría haber sido probabilística, pero por dificultades de contar con el 
registro de propietarios, se optó por una muestra no probabilística de tipo 
circunstancial apelando a la estrategia de considerar la muestra con las personas 
que podría encuestar en un período de tiempo, es por eso se decidió realizar la 
encuesta en tres día a los pobladores, iniciando a las 8 de la mañana y concluir a 
las 6 de la tarde.  Por tanto la muestra fue intencional y sin prefijar número de 
encuestados, pero si cubriendo todo el ámbito territorial de la urbanización; por 
tanto la muestra de pobladores fueron 51 persona.  
Para este propósito se ha tenido en cuenta a Hernández R., Fernández C. 
y Baptista M. (2010), “la elección de los elementos de la población no depende de 
la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características del 
investigador o del que hace la muestra. (p.131) 
Criterios de selección 
Criterio de inclusión: El instrumento fue aplicado a personas adultas residentes 
de la urb. Santa Isabel, pertenecientes al distrito de Carabayllo, sin ninguna 
intención de seleccionar o dar preferencias o a las personas que se aplicó el 
cuestionario pero que estaban dispuestas a llenar la encuesta. 
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Criterio de exclusión: No hubo intenciones de exclusión a los residentes por 
género, credo y condición económica aparente, sola estaban excluidos de la 
encuesta pobladores de otras urbanizaciones conexas y personas de otros 
distritos. 
2.6.3 Muestreo  
Vale precisar que la encuesta se aplicó a personas adultas de ambos géneros 
pertenecientes a la urbanización Santa Isabel iniciando en el extremo norte y en 
un recorrido tratando de lograr la participación de todos los pobladores que 
voluntariamente estaban dispuestos a llenar los cuestionarios de encuesta.  
 Se utilizó como guía el mapa del cuadrante 1 de la comisaria de Santa 
Isabel presentado en el Plan distrital de Seguridad Ciudadana de Carabayllo- 
2015, por lo que se trató de cubrir todos los sectores de la urbanización Santa 
Isabel, abordando a las personas en las calles, en sus hogares que se 
encontraban dispuestas a colaborar, hasta completar la jornada de 12 horas por 
día, iniciando el día domingo hasta martes.  
Según Chávez (2001), el muestreo son las operaciones que se realizan 
para seleccionar la muestra que sobre la cual se realizará la investigación, es 
decir que esta sería la técnica empleada para escoger a los sujetos, objetos o 
fenómenos. (p. s/n) 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1 Técnica  
Se utilizó como técnica la encuesta, que consistía en el llenado del cuestionario 
en forma libre y  personal (anónimo), solo se orientó la forma de marcar en las 
alternativas de su respuesta, así Thompson (2010) sostiene al respecto que la 
encuesta” es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 
obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 




Se utilizó como instrumento el cuestionario de la encuesta consistente en 22 
ítems divididos en 6 dimensiones para la variable de gestión municipal y 23 ítems 
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divididos en 6 dimensiones para la variable de satisfacción de los pobladores. Con 
5 opciones de respuesta de tal forma tenga la opción de decidir y marcar una 
alternativa. 
 
Instrumento Ficha técnica 1. 
Denominación: Gestión Municipal. 
Autor (a): elaboración propia, en base al modelo ABC de PNUD. 
Nombre de la técnica: Encuesta. 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Evaluar la percepción de los pobladores residentes de la urb. 
 Santa Isabel. 
Administración: individual 
Estructura: 22 ítems 
Tiempo de administración: 15 - 20 minutos 
Escala de valoración esperada: nunca(1), casi nunca(2), a veces (3), casi 
 siempre(4) y siempre (5), permite evaluar la intensidad con que el 
 encuestado responde a las interrogantes planteadas a través de la escala 
 de Likert.  
Nivel de medición y rango: 
Niveles  Rango 
Deficiente  : 22 a 51 
Poco eficiente : 52 a 81 
Eficiente  : 82 a 111 
 
Instrumento Ficha técnica 2. 
Denominación: Satisfacción de los Pobladores de la urb. Santa Isabel. 
Autor (a): elaboración propia, en base al modelo ABC de PNUD. 
Nombre de la técnica: Encuesta. 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: evaluar la percepción de los pobladores residentes de la urb. 
 Santa Isabel 
Administración: individual 
Estructura: 23 ítems 
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Tiempo de administración: 15 - 20 minutos 
Escala de valoración esperada: nunca(1), casi nunca(2), a veces (3), casi 
 siempre(4) y siempre (5), permite evaluar la intensidad con que el 
 encuestado responde a las interrogantes planteadas a través de la escala 
 de Likert.   
Nivel de medición y rango:  
Niveles  Rango 
Insatisfecho  : 23 a 61 
Poco satisfecho : 62 a 100 
Satisfecho  : 101 a 139 
2.8 Validez y confiabilidad  
Los criterios que nos garantizan la calidad del instrumento son: 
2.8.1 Validez. 
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir .Es una cuestión más compleja que debe 
alcanzarse  en todo instrumento de medición que se aplica. Kerlinger (citado en 
Hernández, Fernández y Baptista, 2010) plantea la siguiente pregunta respecto 
de la validez: ¿está midiendo lo que creen que está midiendo? Si es así, su 
medida es válida; si no, evidentemente carece de validez (p.201). 
Validez a juicio de experto 
Dicho procedimiento de validez se realizó por criterio de juicio de experto, 
especialistas en administración, metodología y estadística, quienes validaron los 
ítems de los instrumentos en base a los criterios de pertinencia, relevancia y 
claridad, mediante la aplicación del certificado de validez. (Anexo 3) 
Tabla 3 







Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento. 
Validadores Resultados 
Mg. Mariela Martha Rafaela Huangal Leguia      Aplicable 
 
Mg. Julio Cesar Silva Meneses Aplicable 
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2.8.2 Confiabilidad.  
La confiablidad es el grado que un instrumento produce resultados fiables, 
coherentes y consistente. El grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 
u objeto produce resultados iguales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014. 
p.200). 
Para el proceso de la confiablidad del instrumento, se ha tomado una 
muestra piloto que se aplicó a un grupo de 20 pobladores, cuyas características 
eran similares a la población objetivo y se procesaron los datos empleando la 
prueba de alfa de crombach y por último se comparó el coeficiente de alfa 
obtenido con el de la escala de fiabilidad indicado en la Tabla 4 
Tabla 4 
Escala de fiabilidad aplicado para la prueba de alfa de crombach de la variables 
Gestión Municipal y Satisfacción de los pobladores  
ESCALA VALOR  
Inaceptable 0.60 
Indeseable 0.60 a 0.65 
Mínimamente aceptable 0.65 a 0.70 
Respetable 0.70 a 0.80 
Buena 0.80 a 0.90 
Muy buena 0.90 a 1.00 
Fuente: De vellis, 2006, p.8 
 
Tabla 5  
Prueba de alfa de crombach de las variables Gestión Municipal en Seguridad 
Ciudadana y Satisfacción de los pobladores de la urbanización Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo.  
 Estadísticos de fiabilidad 
 
Variables Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión Municipal ,680 22 
Satisfacción de pobladores ,876 23 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Los resultados muestran que al aplicar la prueba de alfa de crombach en la  
variable de Gestión Municipal,  dio como resultado un coeficiente de 0.680 lo que 
indicaría que el grado de confiabilidad es mínimamente aceptable y en la variable 
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Satisfacción de los pobladores, el coeficiente es de 0.876 lo que indicaría que el 
grado de confiabilidad es bueno. 
 
2.9 Procedimientos de recolección de datos  
La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de las encuestas a los 
pobladores en la urbanización Santa Isabel, orientándoles en caso mostraban 
cierta dificultad y una vez concluido se consolido la información en un archivo 
Excel. 
  
2.10 Métodos de análisis de datos 
Se aplicó métodos de análisis estadístico para obtener resultados descriptivos e 
inferenciales utilizando el programa estadístico SPSS versión 22. Para este fin ya 
se contaba con el registro de datos de ambas variables en un archivo Excel. 
Información necesaria para diseñar la base de datos en el proceso de análisis. 
Se aplicó estadísticas descriptivas para caracterizar las dos variables 
mediante un análisis de distribución de frecuencias general y por dimensiones 
para obtener tablas y figuras que se interpretaron. 
Para los resultados inferenciales se han aplicado la prueba de correlación de 
Spearman por tener datos  provenientes de instrumentos con respuestas a una 
escala de Likert, por lo que ambas variables son de naturaleza cualitativa no se 
hizo ninguna prueba de normalidad.  
2.11 Consideraciones éticas 
He elaborado mi trabajo de investigación respeto los derechos de propiedad 
intelectual de los autores mencionados en la presente tesis y respetando los datos 
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3.1. Resultados descriptivos  
3.1.1 Gestión municipal de seguridad ciudadana. 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de la gestión municipal de seguridad ciudadana en la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015. 
                         






Deficiente                  30-42 28 54,9 
Poco eficiente           43-55 15 29,4 
Eficiente                    56-69 
8 15,7 
Total 51 100,0 
      
Figura 1. Niveles de la gestión de Seguridad Ciudadana en la Urb. Santa Isabel 
del distrito de Carabayllo, año 2015  
 
Interpretación. 
En la tabla 6 y figura 1, se muestra que de los 51 encuestados,  el 54.9 % 
considera que la gestión municipal en seguridad ciudadana es deficiente; para el 
29,4% es poco eficiente y solo para el 15,7 % es eficiente. Estos resultados 
estarían indicando que la gestión municipal en materia de seguridad para la 
mayoría de los encuestados no es buena. 
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3.1.2 Gestión municipal de seguridad ciudadana por dimensiones 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de la gestión municipal en seguridad ciudadana por 
dimensiones en la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015 
 
                         





Actores de riesgo 
Deficiente                   5-9 36 70,6 
Poco eficiente           10-14 12 23,5 
Eficiente                    15-19 3 5,9 
Violencia contra la mujer 
Deficiente                    3-5 22 43,1 
Poco eficiente             6-8 21 41,2 
Eficiente                      9-12 8 15,7 
Contextos urbanos 
adecuados 
Deficiente                    4-6 27 52,9 
Poco eficiente             7-9 18 35,3 
Eficiente                    10-12 6 11,8 
Control de delitos en 
determinadas zonas o 
escenarios 
Deficiente                    3-5 20 39,2 
Poco eficiente             6-8 28 54,9 
Eficiente                     9-11 3 5,9 
Eficiencias institucionales 
Deficiente                   6-9 26 51,0 
Poco eficiente          10-13 19 37,3 
Eficiente                   14-17 6 11,8 
Presencia de capital 
social 
Deficiente                   4-6 27 52,9 
Poco eficiente            7-9 15 29,4 
Eficiente                   10-13 9 17,6 
 
Interpretación. 
En la tabla 7 y figura 2, se presenta los alcances de la seguridad ciudadana por 
dimensiones, los resultados muestran el nivel deficiente en las dimensiones en el 
siguiente orden: Actores de riesgo, 70,6 %; contextos urbanos adecuados y 
presencia del capital social con 52,9 %, respectivamente; poco eficientes control 
del delito 54,9% y violencia contra la mujer con 41,2 %. El nivel más alto con 17,6 
% es en la dimensión presencia del capital social seguido por violencia contra la 
mujer con 15,7 % de eficiente. 
  Es importante hacer notar que la tendencia predominante en todas las 
dimensiones de deficiente a poco eficiente que en suma superan con la 
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percepción de las tres cuartas partes de los encuestados y una altísima 
deficiencia en el reconocimiento de los actores de riesgos. 
 
 
Figura 2. Niveles de la gestión en Seguridad Ciudadana por dimensiones en la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015  
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3.1.3 Satisfacción de los pobladores. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la satisfacción de los pobladores en seguridad 
ciudadana en la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015 
                         






Insatisfecho                 37-57 19 37,3 
Poco satisfecho           58-78 13 25,5 
Satisfecho                   79-99 19 37,3 
Total 51 100,0 
        
Figura 3. Niveles de la satisfacción de los pobladores en la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo, año 2015  
 
Interpretación. 
En la tabla 8 y figura 3, se muestra los resultados expresados por los pobladores, 
donde se observa que el 37,3 % consideran que están satisfechos con la gestión 
de seguridad por parte del municipio de Carabayllo, el 25,5 % poco satisfechos y 
el 37,3 % insatisfecho, en su mayoría que son el 62,80 % estarían alcanzando el 
nivel de poco satisfecho a satisfecho, resultado que permite intuir que pese a la 
deficiente gestión municipal los pobladores no se sienten tan insatisfechos con 
relación a la seguridad ciudadana.  
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3.1.4 Satisfacción de los pobladores por dimensiones. 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la satisfacción de los pobladores en seguridad 
ciudadana por dimensiones en la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo, año 
2015 
                         





Gestión y acción 
Insatisfecho                    4-7 18 35,3 
Poco satisfecho              8-11 7 13,7 
Satisfecho                     12-21 26 51,0 
Cultura ciudadana 
fortalecida 
Insatisfecho                     4-8 16 31,4 
Poco satisfecho               9-13 9 17,6 
Satisfecho                      14-18 26 51,0 
Jóvenes con más 
oportunidades 
Insatisfecho                      3-6 20 39,2 
Poco satisfecho               7-10 25 49,0 
Satisfecho                      11-14 6 11,8 
Factores de riesgo 
reducidos 
Insatisfecho                      5-10 22 43,1 
Poco satisfecho              11-16 15 29,4 
Satisfecho                       17-23 14 27,5 
Violencia femenina 
Insatisfecho                      5-10 20 39,2 
Poco satisfecho              11-16 22 43,1 
Satisfecho                       17-23 9 17,6 
Ciudadanía más 
participativa 
Insatisfecho                       7-9 33 64,7 
Poco satisfecho               10-12 13 25,5 
Satisfecho                        13-15 5 9,8 
Interpretación. 
En la tabla 9 y figura 4, de la expresión de los pobladores objetivo es importante 
destacar que el 51 % están satisfecho por la gestión y acción municipal y la 
cultura ciudadana fortalecida también con 51 %; alcanzan el nivel más altos en 
considerar como poco satisfechos en la gestión de jóvenes con más 
oportunidades 49 % y la violencia femenina 43,1%, son aspectos que tiene que 
mejorar y que esta expresión resulte de la intervención de otros actores; y 
finalmente la insatisfacción más alta expresada por ciudadanía más participativa 
con 64,7 % y los factores de riesgo reducido en el distrito con 43,1 %, dos 
dimensiones que requiere más atención no solo por el gobierno local sino de los 
demás sectores vinculados con seguridad ciudadana.  . 




Figura 4.Niveles de la satisfacción de los pobladores por dimensiones en la Urb. 
Santa Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015  
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3.2. Resultados inferenciales 
3.2.1. Gestión de seguridad ciudadana y satisfacciones de pobladores 
Hipótesis general. 
H0: La gestión municipal de seguridad ciudadana no tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
H1: La gestión municipal de seguridad ciudadana tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
Tabla 10 
Prueba de correlación entre la gestión municipal y la satisfacción de los 
pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. Santa Isabel del distrito de 









Coeficiente de correlación 1,000 ,404
**
 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,404
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 51 51 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Interpretación. 
Los resultados de la tabla 10, donde el grado de correlación es moderada con un 
coeficiente de 0,404 pero con significación positiva de p: 0,003 < α: 0,01), que 
permite rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe una relación no tan 
satisfactoria entre la gestión municipal y satisfacción de los pobladores por tanto 
se infiere que: La gestión municipal de seguridad ciudadana tiene relación positiva 
y significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
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3.2.2 Actores de riesgo de seguridad ciudadana y satisfacción de 
pobladores 
 Hipótesis específico 1 
H0. La gestión municipal en actores de riesgo de seguridad ciudadana no tiene 
relación positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015 
H1. La gestión municipal en actores de riesgo de seguridad ciudadana tiene 
relación positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015 
Tabla 11  
Prueba de correlación entre la gestión municipal como actores de riesgo y la 
satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo, año 2015 
 
  




Actores de riesgo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,355
*
 
Sig. (bilateral) . ,011 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,355
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Los resultados de la tabla 11, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
como actores de riesgo y la satisfacción o conformidad de los pobladores el 
coeficiente de 0,355 es baja pero significativa dado que p: 0,011 < α: 0,05), por lo 
que se rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe una correlación entre las 
dos variables por tanto se infiere que: La gestión municipal en seguridad 
ciudadana como actores de riesgo tiene relación positiva y significativa con los 
niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo-2015 
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3.2.3 Gestión en violencia contra la mujer y satisfacción de pobladores 
 Hipótesis específico 2 
H0. La gestión municipal en violencia contra la mujer no tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015 
H1. La gestión municipal en violencia contra la mujer tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015 
Tabla 12 
Prueba de correlación entre la gestión municipal en violencia contra la mujer y la 
satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo, año 2015 
 
Correlaciones 
Violencia contra la 
mujer 




Violencia contra la 
mujer 
Coeficiente de correlación 1,000 ,199 
Sig. (bilateral) . ,162 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,199 1,000 
Sig. (bilateral) ,162 . 
N 51 51 
 
 Interpretación. 
Los resultados de la tabla 12, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
en la violencia contra la mujer y la satisfacción o conformidad de los pobladores el 
coeficiente de 0,199 es muy baja y no  significativa dado que p: 0,162 > α: 0,05, 
por lo que se acepta la hipótesis nula y se estaría evidenciando que este 
problema no es parte de la agenda del gobierno municipal y la respuesta de la 
población por tanto se infiere que: La gestión municipal en violencia contra la 
mujer no tiene relación positiva y significativa con los niveles de satisfacción de 
los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
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3.2.4 Gestión en contextos urbanos adecuados y satisfacción de pobladores 
 Hipótesis específico 3 
H0. La gestión municipal en contextos urbanos adecuados no tiene relación 
positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de 
la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
H1. La gestión municipal en contextos urbanos adecuados tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
Tabla 13 
Prueba de correlación entre la gestión municipal en contextos urbanos adecuados 
y la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. Santa 











Coeficiente de correlación 1,000 ,210 
Sig. (bilateral) . ,139 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,210 1,000 
Sig. (bilateral) ,139 . 
N 51 51 
 
 Interpretación. 
Los resultados presentados en la tabla 13, en la prueba de correlación de la 
gestión municipal en el tema de contextos urbanos adecuados  y la satisfacción o 
conformidad de los pobladores el coeficiente de 0,210 es baja y no  significativa 
por qué; p: 0,139 > α: 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se trata de una 
dimensión que probablemente ni el gobierno local ni los pobladores están dando 
la debida importancia al problema, por tanto se infiere que: La gestión municipal 
en contextos urbanos adecuados no tiene relación positiva y significativa con los 
niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo-2015. 
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3.2.5 Gestión en control de delitos y satisfacción de pobladores 
 Hipótesis específico 4 
H0. La gestión municipal en control de delitos en zonas o escenarios no tiene 
relación positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
H1. La gestión municipal en control de delitos en zonas o escenarios tiene relación 
positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
Tabla 14 
Prueba de correlación entre la gestión municipal del control de delitos en zonas o 
escenarios y la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. 










Control de delitos en 
zonas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,300
*
 
Sig. (bilateral) . ,033 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,300
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,033 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 Interpretación. 
Los resultados de la tabla 14, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
en control de delitos en zonas o escenarios y la satisfacción de los pobladores el 
coeficiente de 0,300 es baja pero significativa por cuanto p: 0,033 < α: 0,05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se estaría evidenciando que este problema aun 
no es parte de la agenda del gobierno municipal por consiguiente se infiere que: 
La gestión municipal en control de delitos en zonas o escenarios del distrito tiene 
relación positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
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3.2.6 Gestión en eficiencias institucionales y satisfacción de pobladores 
 Hipótesis específico 5 
H0. La gestión municipal en eficiencias institucionales no tiene relación positiva 
y significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. 
Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
H1. La gestión municipal en eficiencias institucionales tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
Tabla 15 
Prueba de correlación entre la gestión municipal en eficiencias institucionales y la 
satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. Santa Isabel del 












Coeficiente de correlación 1,000 ,171 
Sig. (bilateral) . ,231 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,171 1,000 
Sig. (bilateral) ,231 . 
N 51 51 
 Interpretación. 
Los resultados de la tabla 15, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
en eficiencias institucionales y la satisfacción de los pobladores el coeficiente de 
0,171 es muy baja y no significativa porque p: 0,231 > α: 0,05, por lo que se 
acepta la hipótesis nula y se estaría demostrando que el problema aun no es 
parte de la política de gestión del gobierno municipal y el poblador no ve 
resultados en favor de ellos por consiguiente se infiere que: La gestión municipal 
con eficiencia institucional en el distrito no tiene relación positiva y significativa 
con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel - 
Carabayllo-2015. 
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3.2.7 Gestión en presencia del capital social y satisfacción de pobladores 
 Hipótesis específico 6 
H0. La gestión municipal en presencia del capital social no tiene relación 
positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de 
la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015 
H1. La gestión municipal en presencia del capital social tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015 
Tabla 16 
Prueba de correlación entre la gestión municipal en presencia del capital social y 
la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. Santa Isabel 









Presencia de capital 
social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,231 
Sig. (bilateral) . ,103 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,231 1,000 
Sig. (bilateral) ,103 . 
N 51 51 
 Interpretación. 
Los resultados de la tabla 16, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
en presencia del capital social y la satisfacción de los pobladores el coeficiente de 
0,231 es baja y no significativa porque p: 0,103 > α: 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis nula y se demuestra que el problema no se está teniendo en cuenta 
como una responsabilidad del gobierno municipal y el poblador tampoco lo 
percibe como una gestión necesaria para el éxito por consiguiente se infiere que: 
La gestión municipal en presencia del capital social no tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 



























Los alcances de los resultados de la gestión municipal en seguridad ciudadana 
muestran que el nivel deficiente son los más altos, así actores de riesgo con el 
70.6% y contextos urbanos adecuados y la presencia del capital social registran la 
percepción de deficiente para el 52,9%; niveles poco eficientes en control del 
delito 54,9% y la violencia contra la mujer con 41,2 %. El nivel más alto registrado 
fue del 17,6 % es en la dimensión presencia del capital social como eficientes. 
Los resultados de la prueba de correlación de 0,404 indica que es 
moderada pero con significación positiva donde p: 0,003 < α: 0,01, que permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe una relación no tan satisfactoria 
entre la gestión municipal y satisfacción de los pobladores.  
 Los antecedentes sobre gestión de los gobiernos municipales en 
seguridad ciudadana, si bien es cierto las condiciones de contexto, la económica y 
social no son los mismas es importante tener en cuenta los avances logrados, 
Lagos y Dammert (2012), sostienen que la “violencia” y las “pandillas” son 
reconocidas como problemas diferentes, aunque en las pandillas se genera la 
violencia probablemente porque en ella se refugian personas con tendencias 
hacia la violencia. 
 .La segunda variable de satisfacción de los pobladores, pese a una 
gestión que va de deficiente a poco eficiente; y además se constata una 
equivalencia en los niveles de satisfacción e insatisfacción. Por ellos, alcanzaría el 
nivel satisfecho a poco satisfecho donde se observa que el 51 % están 
satisfechos por la acción municipal y la cultura ciudadana fortalecida, se 
encuentran como poco satisfechos en la gestión de jóvenes con más 
oportunidades 49 % y la violencia femenina 43,1%. Esto se debe al compromiso 
de un grupo de vecinos (APUSI) con el apoyo de entidades particulares se 
organizaron para adquirir cámaras de video vigilancia.  
 Si se toca el tema correlación de la gestión municipal con la violencia 
contra la mujer y la satisfacción de los pobladores, donde el coeficiente de 0,199 
es muy baja y no significativa dado que p: 0,162 > α: 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis nula y por tanto se infiere en condiciones del lugar de trabajo no existe 
relación positiva y significativa entre estas importantes variables. Además, los 
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factores  que conllevan a la violencia, por ejemplo para Colombia es el problema 
principal del país es el desempleo (23%) y no la delincuencia que alcanza sólo 15 
y la violencia y las pandillas, suma un total de un 28%, resultados que están 
próximos con los resultados del presente trabajo por lo que se estaría 
concordando que la incidencia de la problemática de seguridad no es solo por la 
falta de trabajo, sino de la delincuencia, la violencia y el pandillaje y se considere 
como el problema principal de América Latina. Así en el  Salvador un 40% 
consideran que el problema principal es la delincuencia,  llegando a un 51% de la 
población que acusa el problema de “delincuencia, violencia, pandillas. 
Finalmente en Costa Rica, para el 45% de ciudadanos la  delincuencia como 
problema principal, el 5% de las “pandillas” llegamos a 50%. Si bien no cambia 
mucho su posición en el ranking, confirma la grave situación del tema en ese país. 
Por consiguiente, el problema de la violencia contra la mujer no ha sido planteado 
con mecanismos eficiente que pueda dar soluciones visibles en la población por 
parte del gobierno municipal.  
 Los resultados de la prueba de correlación de la gestión municipal como 
actores de riesgo y la satisfacción de los pobladores donde el coeficiente de 0,355 
es baja pero significativa dado que p: 0,011 < α: 0,05, por lo que se rechazó la 
hipótesis nula y aceptar que existe una correlación entre las dos variables. Los 
actores de riego según Escuela de Oficiales- PNP (s/f), los hechos de los factores 
o dimensiones deben precisarse de acuerdo a la realidad que debe ser 
comprendida y entendida por todos nosotros en todos los niveles, no sólo como 
un problema policial y judicial, sino sobre todo, como un hecho de tipo económico 
social y cultural., el Perú se encuentra en el sexto lugar de incidencia, Colombia 
en el primero y Chile como el país de menor problemática delincuencial. En el 
caso de nuestro país se observa un fuerte incremento de homicidios en la década 
de los años ochenta y noventa, precisamente en el tiempo donde el terrorismo y el 
narcotráfico tuvieron su mayor desarrollo, incrementándose consecuentemente la 
tasa de criminalidad los país que no implementan medidas de prevención se ve 
incrementada su problemática delincuencial, en ciertos países se refleja con 
mayor severidad que otros países. Por ello, al tratar sobre seguridad ciudadana 
se debe puntualizar en todos los niveles tanto policial, judicial, económico, social y 
cultural. Por consiguiente afirma: 
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Sobre el tema Sosa (2014) en el diario Trujillo en línea  sostiene que en los 
distritos emergentes, los gobiernos locales se ven afectados por presupuestos 
asignados en seguridad ciudadana y esto se debe a que la población no paga por 
ese concepto y se preocupan por la infraestructura de sus calles por lo que  
puntualiza que la gestión en seguridad ciudadana aún está en sus inicios y 
moderadamente implementado, para Carabayllo los 120 serenos para más de 250 
mil personas en Carabayllo, no se dan abasto para intentar ponerle freno a los 
constantes robos a mano armada, en mototaxi o en auto, modalidades de asalto 
de este distrito emergente, que día a día tiene que esquivar a los delincuentes y 
estar alerta para no ser una víctima más.  
Según Sosa (2014) se necesita más personal de serenazgo, aunque todo 
depende del presupuesto que se maneje, pues aparentemente alrededor del 70% 
de pobladores del distrito no paga por seguridad ciudadana, pues prefiere la 
habilitación urbana (pistas y veredas). Antes (hace 6 años por lo menos) se 
contrataba al personal de serenazgo con solo su DNI, sin embargo, ahora hay una 
estricta evaluación a los serenos donde se les pide antecedentes penales, recibo 
de luz y agua, porque al inicio tuvimos problemas por ese tema. Ahora al 
serenazgo lo veo más dotado”. ya se está trabajando en el planeamiento de 
mejora de seguridad ciudadana, pues se ha implementado cámaras de seguridad; 
se ha empezado con la urbanización Santa Isabel y asegura que será en todo el 
distrito. Sin embargo, comentó que es difícil llegar a las zonas alejadas, porque 
aún se está trabajando en esos lugares con la habilitación urbana, es decir, no 
hay pistas, veredas y parques, siendo bastante inaccesible tanto para el 
serenazgo, como para la policía. 
 La Gestión Municipal en contextos urbanos adecuados no tiene relación 
positiva y significativa con la satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. Aquí se debe tener en cuenta la tercera 
sección, describe los procesos de construcción y el diseño de las estrategias de 
mitigación de la inseguridad ciudadana propuestas por Mejía (2015), a fin de 
establecer el uso de los medios tecnológicos en el campo de la prevención e 
investigación para reducir la delincuencia y de modo que podamos determinar si 
hubo una reducción efectiva de la inseguridad. Por tanto, no existe una 
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satisfacción total de la población por la poca cantidad de instalaciones de 
cámaras de video vigilancia en las zonas y el poco uso de difusión y 
funcionamiento del aplicativo móvil “Alerta Carabayllo”. 
En la Gestión Municipal con eficiencia institucional en el distrito no tiene 
relación positiva y significativa con la satisfacción de los pobladores de la Urb. 
Santa Isabel - Carabayllo-2015, según García (2000) se requiere de la articulación  
de actores públicos y privados para mejorar la seguridad ciudadana local, cuyos 
propósitos son el fortalecimiento institucional e institucionalizar una iniciativa de 
cooperación mixta, la coordinación interinstitucional e intersectorial y el desarrollo 
de las capacidades de los recursos humanos involucrados. Por ello es importante 
precisar que el rol de las autoridades no solo debe ser proporcionar a la población 
en gran cantidad de personal de seguridad sino en la calidad y el filtro que 
conlleva en la contratación de este personal. Así mismo deberían contar con la 
logística y la preparación para coordinar con el personal de la Policía Nacional del 
Perú. 
En Gestión Municipal en control del delito, tiene relación y significancia con 
la satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo 
-2015, según Sosa (2014) ya se está trabajando en el planeamiento de mejora de 
seguridad ciudadana, pues se ha implementado cámaras de seguridad iniciando 
con la urbanización Santa Isabel y asegura que será en todo el distrito. Por tanto, 
el objetivo del funcionamiento de las cámaras de video vigilancia ubicadas en el 
mercado de “Santa Isabel” y en algunas áreas urbanas ha contribuido en algo 
para disminuir la cantidad de robos y hurtos en las zonas.  
Finalmente si tenemos a en cuenta los resultados de la prueba de 
correlación de la gestión municipal en presencia del capital social y la satisfacción 
de los pobladores el coeficiente de 0,231 es baja y no significativa porque p: 0,103 
> α: 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se demuestra que el problema 
no se está teniendo en cuenta como una responsabilidad del gobierno municipal y 
el poblador tampoco lo percibe como una gestión necesaria para el éxito por 
consiguiente se infiere que: La Gestión Municipal en presencia del capital social 
no tiene relación positiva y significativa con la satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. Revisando los antecedentes si 
bien es cierto que no se encuentra trabajos específicos donde analiza es 
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pertinente tener en cuenta lo reportado por el plan nacional de seguridad 
ciudadana 2013-2018 el capital social es la dimensión más importante para el 
éxito de la seguridad ciudadana porque constituye la fuerza no tangible pero 




















                
V. Conclusiones 
 




Primera.   La Gestión Municipal de Seguridad Ciudadana tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015, con una satisfacción 
moderada de los pobladores. 
Segunda. La Gestión Municipal en actores de riesgo, como pandillaje, 
consumidores y vendedores de drogas y otros problemas como parte 
de la Seguridad Ciudadana tiene relación positiva y significativa con 
los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel 
del distrito de Carabayllo-2015. 
  Tercera.  La Gestión Municipal en violencia contra la mujer no tiene relación 
positiva y significativa con los niveles de  satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
Cuarta.   La Gestión Municipal en contextos urbanos adecuados no tiene 
relación positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015, por 
ser indicadores no tan frecuentes la percepción de los pobladores no 
estaba muy claro. 
Quinta.   La Gestión Municipal con eficiencia institucional en el distrito no tiene 
relación positiva y significativa con la satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel - Carabayllo-2015, pero si se encuentran 
satisfechos por la seguridad ciudadana en la urbanización. 
Sexta.      La Gestión Municipal en control del delito en zonas o escenarios del 
distrito tiene relación positiva y significativa con los niveles de 
satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel Carabayllo- 
2015.   
Séptima. La Gestión Municipal en presencia del capital social no tiene relación 
positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015, al 
parecer no es percibida por los pobladores de la Urb. de Santa Isabel. 

























Primera.  La Gestión municipal de seguridad ciudadana del distrito de Carabayllo 
debe ser rediseñado en el Plan de Gobierno local teniendo en cuenta 
las estrategias integrales para ser aplicado en todas las zonas del 
Distrito.  
Segunda. La Gestión Municipal en actores de riesgo, requiere contar con más 
personal de serenazgo que cuenten con dispositivo de localización 
GPS en las unidades moviles de serenazgo a fin conocer la ubicación 
exacta de otros serenos que usando el GPS puedan transmitirle esa 
información exacta del lugar en que se encuentran puede lograr una 
intervención mucho más eficaz  y las instalaciones de cámaras de 
video vigilancia deben ser implementadas con prioridad en las zonas 
más vulnerables, organizando a los residentes.   
Tercera.    La conformidad sobre violencia contra la mujer si bien no tiene relación 
positiva y significativa, debe estudiarse con instrumentos confidenciales 
porque  se ha visto resistencia para abordar el tema de violencia contra 
la mujer.   
Cuarta.   Estudiar las principales causas de la inseguridad ciudadana en las 
familias, en las instituciones educativas, los contextos y lugares de 
mayores riesgos; integrando acciones de la municipalidad, las policía y 
la ciudadanía en organizaciones formales. 
. 
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ANEXO A  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Gestión Municipal de Seguridad Ciudadana y Satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015 












¿La Gestión municipal de 
seguridad ciudadana tendrá 
relación con la satisfacción de 
los pobladores de la  Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-
2015? 
Problemas específico 1  
¿La Gestión municipal en 
actores de riesgos en seguridad 
ciudadana tendrá relación con 
los niveles de satisfacción de 
los poblares de la  Urb. Santa 




Determinar si la Gestión 
municipal de seguridad 
ciudadana tiene relación 
significativa con la 
satisfacción de los 
pobladores de la Urb. 
Santa Isabel del distrito 
de Carabayllo-2015. 
 
Objetivo específico 1  
Determinar si la Gestión 
municipal en actores de 
riesgo en seguridad 
ciudadana tiene relación 
significativa con los 
niveles de satisfacción 
 
Hipótesis general: 
La Gestión municipal en 
seguridad ciudadana tiene 
relación significativa con la 
satisfacción de los pobladores de 
la Urb. Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo-2015.  
Hipótesis específica 1  
 
La Gestión municipal en actores 
de riesgo en seguridad ciudadana 
tiene relación significativa con los 
niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-
2015.  
Hipótesis específica 2  
La Gestión municipal en violencia 
Variable 1: Gestión Municipal de Seguridad Municipal 
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Problemas específico 2  
¿La Gestión municipal en 
violencia contra la mujer en 
seguridad ciudadana tendrá 
relación con los niveles de 
satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-2015? 
Problemas específico 3  
¿La Gestión municipal en 
contextos urbanos adecuados 
en seguridad ciudadana tendrá 
relación con los niveles de 
satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-2015?  
Problemas específico 4  
¿La Gestión municipal en 
control del delito en 
determinadas zonas  en 
seguridad ciudadana tendrá 
relación con los niveles de 
de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-
2015.  
Objetivos específico 2  
Determinar si la Gestión 
municipal en violencia 
contra la mujer en 
seguridad ciudadana 
tiene relación 
significativa con los 
niveles de satisfacción 
de los pobladores de la 




Objetivos específico 3 
Determinar  si la Gestión 
municipal en contextos 
urbanos adecuados en 
seguridad ciudadana 
tiene relación 
significativa con los 
contra la mujer en seguridad 
ciudadana tiene relación 
significativa con los niveles de 
satisfacción de los pobladores de 
la Urb. Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo-2015. 
Hipótesis específica 3  
La Gestión municipal en 
contextos urbanos adecuados en 
seguridad  ciudadana tiene 
relación significativa con los 
niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-
2015. 
Hipótesis específica 4  
La Gestión municipal en control 
de delitos en determinadas zonas 
en seguridad ciudadana tiene 
relación significativa con los 
niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-
2015. 
Hipótesis específica 5 
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satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-2015?  
Problemas específico 5  
¿La Gestión municipal en 
eficiencias institucionales en 
seguridad ciudadana tendrá 
relación con los niveles de 
satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-2015?  
Problemas específico 6  
¿La Gestión municipal en 
presencia del capital social en 
seguridad ciudadana tendrá 
relación con los niveles de 
satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-2015?  
 
 
niveles de satisfacción 
de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-
2015. 
Objetivos específico 4  
Determinar si la Gestión 
municipal en control de 
delitos en seguridad 
ciudadana tiene relación  
significativa con los 
niveles de satisfacción 
de los pobladores de la 
Urb. Santa Isabel del 
distrito de Carabayllo-
2015.  
Objetivos específico 5 
Determinar si la Gestión 
municipal en eficiencias 
institucionales en 
seguridad ciudadana 
tiene relación  
significativa con los 
niveles de satisfacción 
eficiencias institucionales en 
seguridad ciudadana tiene 
relación  significativa con los 
niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-
2015. 
Hipótesis específica 6 
La Gestión Municipal en la 
presencia del capital social en 
Seguridad Ciudadana tiene 
relación significativa con los 
niveles de satisfacción de los 
pobladores de la Urb. Santa 
































































de los pobladores de la 




Objetivos específico 6 
Determinar si la Gestión 
municipal en la 
presencia del capital 
social en seguridad 
ciudadana tiene relación 
significativa con los 
niveles de satisfacción 
de los pobladores de la 










TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
MÉTODO: Hipotético-Deductivo 
TIPO: Descriptivo correlacional 















Variable 1: Gestión Municipal 




Objetivo: Evaluar la percepción 
de los pobladores residentes de 




Para caracterizar las dos variables mediante un análisis de 
distribución de frecuencia general y por dimensiones para obtener 
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51 pobladores de santa 
Isabel. 
 
TIPO DE MUESTRA: 
No Probabilística -  
 
Administración: Individual. 
Estructura: 22 ítems. 





Se ha aplico la prueba de correlación de Spearman por tener datos 
provenientes de instrumento con respuestas a una escala de Likert, 
por lo que ambas variables son de naturaleza cualitativa. 






Objetivo: Evaluar la percepción 
de los pobladores residentes de 
la urb. Santa Isabel. 
Administración: Individual. 
Estructura: 23 ítems. 
Tiempo de administración: 15-
20 min. 




CUESTIONARIO: Gestión municipal de seguridad ciudadana 
La finalidad del presente cuestionario es conocer el nivel de percepción de los pobladores  
involucrados en las acciones cumplidas por la gestión municipal en el tema de seguridad 
ciudadana para conocer acciones y logros sobre tan delicado problema que nos ocupa. 
En el presente cuestionario encontrará una serie de preguntas, las cuales solicitamos las responda con total 
confianza y sinceridad, ya que este es anónimo. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Se les pide leer 
cada una de ellas con detenimiento y responder marcando con un aspa (X) la calificación en una escala del 1 
al 5 donde 1 es la menor y 5 la mayor u optar por las alternativas indicadas según corresponda. 
1= Nunca              2= Casi nunca              3= Algunas veces              4= Casi siempre               5= Siempre 
N° DIMENSION I: Actores de riegos  1 2 3 4 5 
01 
Los actores de riesgo por elevada disponibilidad de armas es una 
práctica constante. 
 
  Elevada disponibilidad de armas de fuego 
•  Consumo y venta de drogas y alcohol 
Jóvenes como víctimas y victimarios 
•  Presencia de pandillas 
 Delincuencia juvenil 
 
     
02 
Los actores de riegos por consumo y venta de drogas y alcohol están 
presentes. 
 
     
03 




     
04 Se conoce jóvenes como víctimas por la delincuencia juvenil 
     
 DIMENSION II  Violencia contra la mujer 
 
     
05 La violencia intrafamiliar se conoce.         
06 
Los casos de violaciones y agresiones sexuales ocurren. 
 
     
07 




     
 DIMENSION III Contextos urbanos adecuados 
 
     
08 
Se cumple la conservación de parques públicos y otros espacios de 
encuentro.    
     
09 
Es preocupación constante los equipamientos urbanos, como las 
partes bajas de puentes, escaleras peatonales y zonas de protección. 
     
10 
La iluminación de calles, parques y espacios de encuentro se 
cumplen. 
     
 
DIMENSION IV Control de delitos en determinadas zonas o 
escenarios 
 
     
11 En el área urbana del distrito se lleva acabo el control de delitos. 
    
     
12 
En servicios de transporte público es notoria la presencia de 
seguridad ciudadana. 
     
13 
En los mercados del cercado es notoria la presencia de agentes de 
seguridad ciudadana. 
     
 DIMENSION V Eficiencias institucionales 
 
     
14 En liderazgo institucional se muestra eficiencia en seguridad.         
15 
Presencia de un equipo técnico encargado del diseño, la ejecución y 
el seguimiento de las acciones de seguridad 
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16 Disponen de un espacio común de coordinación en seguridad   
     
17 
Se ofrece mecanismos de comunicación e información 
 
     
18 Se observa la presencia y capacidad de la policía para actuar    
     
19 Se cumple con la celeridad y oportunidad de sanciones 
     
 DIMENSION VI Presencia del capital social 
 
     
20 
El acatamiento y cumplimiento de las normas y leyes  se cumplen 
cotidianamente.  
     
21 
Existe confianza en las instituciones       
22 Se ve reflejado los niveles de civismo y de convivencia  
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CUESTIONARIO: Satisfacción de los pobladores   
La finalidad del presente cuestionario es conocer el nivel de satisfacción de los pobladores  
involucrados en las acciones y logros sobre tan delicado problema que nos ocupa. 
En el presente cuestionario encontrará una serie de preguntas, las cuales solicitamos las responda con total 
confianza y sinceridad, ya que este es anónimo. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Se les pide leer 
cada una de ellas con detenimiento y responder marcando con un aspa (X) la calificación en una escala del 1 
al 5 donde 1 es la menor y 5 la mayor u optar por las alternativas indicadas según corresponda. 
1= Nunca              2= Casi nunca              3= Algunas veces              4= Casi siempre               5= Siempre 
N° DIMENSION I: Gestión y acción 1 2 3 4 5 
01 
Son oportunas las decisiones adoptadas por el consejo municipal en 
seguridad  ciudadana. 
 
     
02 
Los dirigentes y líderes/as locales son capacitados en seguridad 
ciudadana y convivencia. 
     
03 
Existe sensación de seguridad en los espacios públicos del municipio 
según su percepción. 
 
     
04 
Se cumplen las  acciones conjuntas entre la Policía Nacional y la 
seguridad municipal.  
 
     
 Cultura ciudadana fortalecida 
     
05 Se desarrolla actividades deportivas, lúdicas y de animación cultural. 
 
     
06 Existen campañas cívicas y de convivencia implementadas. 
 
     
07 Organizaciones de juntas mediadores comunitarios formados.  
     
08 
Los espacios públicos están reordenados, recuperados, rehabilitados 
y mejorados. 
 
     
 Jóvenes con más oportunidades   
     
09 
 Se realiza programas de actividades deportivas, culturales y 
educativas para jóvenes y niños. 
     
10 
Organización de cursos y talleres de formación extraescolar 
realizados. 
     
11 
El municipio da oportunidad de trabajo a los jóvenes y propiciar su 
participación. 
     
 
Factores de riesgo reducidos 
 
     
12 Existe conocimiento de Armas de fuego ilegal incautadas.  
  
 
     
13 El  uso de armas de fuego en la victimización está presente. 
     
14 
Se realiza campañas de sensibilización sobre los peligros de las armas 
puestas en marcha. 
 
     
15 Reconocimiento de espacios públicos libres de armas de fuego. 
 
     




Los locales que infringen la normativa de venta de bebidas 
alcohólicas están sancionados. 
 
     
N° DIMENSION II: Violencia femenina 1 2 3 4 5 
17 
Disminuida la violencia contra las mujeres y el temor en el municipio. 
 
     
18 
Trascienden casos de denuncias por violencia contra la mujer. 
 
     
19 
Reconocimiento de zonas y espacios de temor para las mujeres. 
 
     
20 
Se hacen campañas de sensibilización y son implementadas. 
 
     
21 
Porcentaje del presupuesto municipal con enfoque de género. 
 
     
N° DIMENSION III: Ciudadanía más participativa 1 2 3 4 5 
22 
Las Personas participan en la elaboración, ejecución y evaluación  de 
los planes municipales de seguridad 
 
     
23 
Las personas y organizaciones comunales presentan propuestas de 
prevención de la violencia. 
 
     
 








Validaciones por experto 
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ANEXO D.  
Resultados de la prueba de confiabilidad del instrumento 
Variable 1. Gestión Municipal 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
G1 107,2090 161,587 ,247 ,679 
G2 107,5706 155,121 ,387 ,656 
G3 107,3672 158,416 ,308 ,683 
G4 107,2768 159,804 ,267 ,746 
G5 107,4689 157,444 ,318 ,691 
G6 107,4633 155,261 ,414 ,656 
G7 107,4802 154,978 ,455 ,655 
G8 109,2429 170,753 -,376 ,676 
G9 107,6723 153,710 ,435 ,732 
G10 108,3051 158,327 ,113 ,648 
G11 107,9944 152,869 ,343 ,663 
G12 108,0678 153,109 ,380 ,673 
G13 108,1412 153,315 ,311 ,685 
G14 107,6158 154,931 ,389 ,655 
G15 107,6102 154,932 ,333 ,667 
G16 109,0621 164,081 -,101 ,664 
G17 107,9322 151,927 ,411 ,660 
G18 70,0282 52,255 ,731 ,651 
G19 107,8305 149,698 ,558 ,673 
G20 107,4350 153,224 ,589 ,680 
G21 108,0904 132,685 ,391 ,754 
G22 108,1695 151,607 ,349 ,651 
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Variable2. Satisfacción de los pobladores 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
S1 73,90 110,667 ,557 ,868 
S2 73,59 111,311 ,596 ,867 
S3 73,66 110,134 ,721 ,864 
S4 73,77 117,165 ,169 ,879 
S5 73,76 115,705 ,223 ,878 
S6 74,11 111,040 ,444 ,871 
S7 73,80 109,910 ,579 ,867 
S8 74,45 119,521 ,035 ,886 
S9 73,84 108,797 ,617 ,866 
S10 73,74 109,421 ,631 ,866 
S11 74,01 110,028 ,480 ,870 
S12 73,70 110,961 ,555 ,868 
S13 73,63 109,224 ,674 ,865 
S14 73,64 110,037 ,630 ,866 
S15 73,96 114,197 ,257 ,878 
S16 73,63 110,313 ,644 ,866 
S17 74,11 113,385 ,314 ,876 
S18 73,77 113,233 ,364 ,873 
S19 73,60 111,740 ,546 ,868 
S20 74,19 115,857 ,193 ,880 
S21 73,41 112,379 ,701 ,867 
S22 73,73 110,594 ,554 ,868 
S23 73,59 110,948 ,640 ,866 
 




ANEXO E  
Base  de datos generales 
Variable: Seguridad ciudadana 
SEGUC ACRIE S1 S2 S3 S4 VIOM S5 S6 S7 CONTX S8 S9 S10 CONDE S11 S12 S13 EFI S14 S15 S16 S17 S18 S19 PRES S20 S21 S22 
47 9 3 2 1 3 6 1 2 3 5 2 1 2 6 3 1 2 12 2 2 2 1 3 2 9 2 2 2 
48 10 3 2 2 3 5 3 1 1 5 2 1 2 6 3 1 2 12 3 2 2 1 2 2 10 4 1 2 
55 10 2 3 2 3 5 2 2 1 7 1 3 3 7 1 2 4 16 3 2 2 3 4 2 10 2 2 2 
57 10 3 2 3 2 7 2 2 3 8 2 3 3 7 3 2 2 15 3 2 3 2 3 2 10 3 2 3 
48 8 3 2 2 1 4 2 1 1 8 4 2 2 8 3 3 2 14 2 3 2 1 4 2 6 1 1 1 
59 9 3 2 2 2 9 3 4 2 7 2 2 3 7 2 3 2 17 3 3 3 2 3 3 10 2 3 3 
69 15 3 4 4 4 10 3 4 3 11 5 3 3 9 4 4 1 11 1 2 3 2 2 1 13 3 3 3 
38 7 2 2 1 2 6 2 2 2 5 2 1 2 5 3 1 1 8 2 1 2 1 1 1 7 1 1 2 
41 9 2 2 3 2 7 2 3 2 8 3 2 3 5 2 2 1 7 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 
44 7 2 2 1 2 5 2 2 1 9 3 3 3 6 2 1 3 10 3 2 2 1 1 1 7 1 1 2 
47 10 3 2 3 2 7 2 3 2 8 2 3 3 7 2 3 2 9 2 2 2 1 1 1 6 1 1 2 
39 6 1 2 2 1 7 3 2 2 5 2 2 1 5 2 2 1 9 2 1 2 1 1 2 7 1 1 2 
39 9 3 2 2 2 5 2 2 1 6 3 1 2 7 2 3 2 7 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 
42 6 2 1 1 2 5 1 2 2 8 2 3 3 8 3 2 3 10 2 1 3 1 2 1 5 1 1 2 
46 6 2 1 2 1 7 2 2 3 10 5 2 3 6 3 2 1 7 1 1 2 1 1 1 10 1 1 4 
42 11 2 3 3 3 7 2 3 2 6 2 2 2 4 2 1 1 7 1 1 2 1 1 1 7 1 1 3 
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52 13 3 4 3 3 9 3 4 2 8 3 3 2 6 1 3 2 11 3 2 2 1 1 2 5 1 1 2 
46 8 2 2 2 2 6 2 1 3 7 2 3 2 9 3 3 3 11 3 3 2 1 1 1 5 1 1 2 
39 10 2 3 3 2 7 2 3 2 5 1 2 2 4 1 1 2 8 2 1 2 1 1 1 5 1 1 2 
42 9 2 3 2 2 7 2 3 2 5 2 2 1 4 1 1 2 10 1 2 2 1 1 3 7 1 2 1 
33 6 2 1 2 1 3 1 1 1 5 2 1 2 4 1 1 2 9 1 2 2 2 1 1 6 1 1 2 
35 5 2 1 1 1 6 3 2 1 4 2 1 1 5 1 2 2 8 1 2 2 1 1 1 7 1 1 1 
36 8 2 3 2 1 4 1 2 1 4 2 1 1 6 3 1 2 8 1 2 2 1 1 1 6 1 1 3 
38 8 2 2 2 2 6 1 3 2 4 1 2 1 6 3 2 1 8 1 1 2 1 1 2 6 1 1 2 
56 14 2 3 5 4 10 4 3 3 8 2 3 3 7 2 3 2 11 2 3 2 1 2 1 6 1 1 1 
58 10 3 2 2 3 11 4 4 3 10 4 3 3 10 3 4 3 12 3 4 2 1 1 1 5 1 1 2 
46 6 2 1 2 1 7 1 3 3 7 2 2 3 8 2 3 3 11 2 3 3 1 1 1 7 1 1 2 
34 6 2 1 1 2 4 1 2 1 6 1 2 3 4 1 1 2 9 1 2 2 1 1 2 5 1 1 2 
33 7 2 2 2 1 5 1 2 2 4 1 1 2 6 3 1 2 6 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 
30 6 2 2 1 1 4 2 1 1 5 1 2 2 3 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 
36 8 2 1 3 2 4 2 1 1 5 1 2 2 5 2 2 1 8 1 2 2 1 1 1 6 1 1 2 
39 7 2 1 2 2 5 2 2 1 6 1 2 3 8 3 3 2 8 2 1 2 1 1 1 5 1 1 2 
33 7 2 2 2 1 5 1 2 2 4 2 1 1 5 2 1 2 7 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 
40 10 3 2 3 2 6 3 1 2 5 2 2 1 5 1 2 2 7 1 1 2 1 1 1 7 2 2 2 
38 6 2 2 1 1 3 1 1 1 6 1 3 2 6 2 2 2 9 3 1 1 1 1 2 8 1 1 2 
46 6 2 1 2 1 5 2 1 2 4 2 1 1 8 4 2 2 14 1 1 3 3 2 4 9 3 3 2 
42 7 1 3 2 1 4 2 1 1 8 1 4 3 6 3 1 2 12 2 4 3 1 1 1 5 1 1 2 
49 10 2 2 4 2 8 2 4 2 9 3 3 3 3 1 1 1 9 1 1 2 1 2 2 10 2 4 2 
55 9 2 3 2 2 7 3 2 2 7 3 2 2 8 3 2 3 14 2 3 2 2 3 2 10 2 2 3 
43 5 2 1 1 1 5 2 2 1 8 2 3 3 7 2 3 2 11 2 3 3 1 1 1 7 1 1 2 
69 19 5 5 5 4 12 5 4 3 11 4 4 3 6 4 1 1 10 1 1 1 2 2 3 11 2 2 3 
42 7 1 2 2 2 8 3 2 3 7 2 2 3 6 2 2 2 10 3 2 2 1 1 1 4 1 1 1 





58 14 4 4 3 3 12 4 4 4 10 4 3 3 8 5 2 1 6 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 
39 6 2 2 1 1 4 2 1 1 6 3 1 2 5 2 2 1 13 2 2 3 2 2 2 5 1 1 1 
43 5 2 1 1 1 8 2 3 3 6 2 3 1 4 1 1 2 13 1 1 2 2 4 3 7 1 2 1 
39 9 2 2 3 2 4 2 1 1 9 1 4 4 4 2 1 1 8 1 1 1 2 2 1 5 1 1 2 
36 7 2 2 1 2 6 3 2 1 5 2 2 1 6 2 2 2 7 2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 
38 7 2 2 2 1 7 2 2 3 6 2 1 3 6 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 3 
58 16 4 4 5 3 10 4 3 3 10 4 3 3 5 3 1 1 9 1 1 2 2 2 1 8 1 1 3 
36 7 2 1 1 3 4 1 2 1 6 2 2 2 5 1 3 1 10 1 2 1 2 1 3 4 1 1 1 
37 5 1 2 1 1 5 2 1 2 6 3 1 2 5 1 1 3 10 2 1 2 1 1 3 6 1 1 2 




Variable: Satisfacción de los pobladores 
 
SATIS GESA A1 A2 A3 A4 CULC A5 A6 A7 A8 JOV A9 A10 A11 FAR A12 A13 A14 A15 A16 VIOF A17 A18 A19 A20 A21 CIUP A22 A23 
40 6 2 1 2 1 7 1 1 1 4 5 2 1 2 7 1 1 2 1 2 6 1 1 2 1 1 9 3 3 
39 7 2 2 2 1 6 1 2 1 2 5 2 1 2 6 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 1 9 3 3 
42 10 3 2 2 3 9 2 2 2 3 3 1 1 1 6 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 1 8 2 3 
42 7 2 1 2 2 6 1 1 2 2 5 2 1 2 6 1 1 2 1 1 7 1 1 2 2 1 11 5 3 
37 5 2 1 1 1 6 2 1 2 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 3 2 1 10 3 4 
45 5 2 1 1 1 8 2 2 1 3 7 3 1 3 8 1 4 1 1 1 10 1 2 3 2 2 7 2 2 
39 8 3 2 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 6 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 13 4 5 
41 6 2 2 1 1 6 2 1 1 2 4 1 2 1 9 1 2 2 1 3 7 1 1 2 2 1 9 3 2 
37 6 1 2 1 2 6 2 1 1 2 4 1 2 1 8 1 1 1 3 2 5 1 1 1 1 1 8 3 2 
46 4 1 1 1 1 11 2 3 2 4 8 3 2 3 7 1 1 2 2 1 8 1 1 3 2 1 8 3 2 
55 6 1 2 1 2 17 2 1 2 12 3 1 1 1 8 2 2 1 2 1 11 2 3 2 1 3 10 2 3 
46 5 1 2 1 1 9 2 3 1 3 6 2 2 2 8 1 2 2 1 2 8 1 2 2 1 2 10 3 4 
44 6 2 1 2 1 7 1 2 3 1 3 1 1 1 7 2 1 2 1 1 6 1 1 2 1 1 15 5 5 
38 6 2 1 1 2 7 1 1 3 2 3 1 1 1 8 1 1 3 1 2 5 1 1 1 1 1 9 2 3 
40 6 1 2 1 2 5 1 1 2 1 5 2 1 2 7 1 1 1 2 2 7 1 1 2 2 1 10 4 3 
37 7 2 1 2 2 7 1 2 3 1 3 1 1 1 6 1 1 2 1 1 7 1 2 1 1 2 7 2 2 
42 7 1 2 3 1 6 2 2 1 1 5 1 3 1 8 2 2 2 1 1 8 1 2 2 1 2 8 3 2 
71 9 1 1 2 5 16 4 3 4 5 9 3 3 3 17 3 4 4 4 2 13 3 2 2 4 2 7 2 2 
46 7 1 2 1 3 10 2 2 2 4 6 2 2 2 9 1 2 3 1 2 6 1 1 2 1 1 8 3 2 
43 9 2 3 2 2 6 1 2 2 1 5 2 1 2 6 1 1 1 2 1 8 2 1 2 2 1 9 3 2 
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84 16 4 4 4 4 18 5 4 4 5 14 4 5 5 15 3 3 3 3 3 12 2 2 2 3 3 9 3 3 
98 20 5 5 5 5 17 4 5 5 3 11 3 5 3 23 3 5 5 5 5 18 4 5 3 3 3 9 3 3 
82 17 4 5 4 4 17 4 4 4 5 8 1 3 4 18 4 5 4 2 3 14 3 3 3 2 3 8 2 3 
64 20 5 5 5 5 4 1 1 1 1 3 1 1 1 9 1 1 2 2 3 17 2 5 2 5 3 11 5 3 
82 16 4 4 4 4 15 4 3 4 4 10 2 4 4 15 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 4 10 3 4 
60 10 4 2 2 2 8 3 2 2 1 5 2 2 1 17 3 3 4 3 4 13 3 3 3 2 2 7 2 2 
93 16 3 5 5 3 15 4 3 4 4 10 3 5 2 19 3 3 4 5 4 20 3 3 5 4 5 13 4 5 
83 17 3 5 5 4 13 4 4 3 2 9 1 3 5 20 4 4 5 3 4 15 4 3 3 3 2 9 3 2 
74 16 2 4 5 5 14 2 3 4 5 14 5 5 4 9 1 3 1 1 3 13 3 2 3 3 2 8 3 2 
82 18 4 5 4 5 16 5 4 4 3 9 1 4 4 17 2 4 5 4 2 14 3 3 3 3 2 8 3 2 
73 10 1 3 3 3 14 4 4 3 3 10 3 3 4 12 3 3 3 1 2 17 3 4 5 2 3 10 2 3 
73 15 4 4 3 4 15 4 3 3 5 11 3 3 5 12 4 3 3 1 1 10 1 1 1 3 4 10 3 4 
94 15 4 4 3 4 11 3 2 2 4 10 3 3 4 21 4 3 5 4 5 22 4 4 4 5 5 15 5 5 
89 18 3 5 5 5 17 3 5 4 5 10 4 2 4 18 3 4 4 3 4 17 5 3 4 2 3 9 2 3 
82 18 3 5 5 5 17 5 4 4 4 10 4 3 3 13 3 3 3 3 1 14 1 2 4 4 3 10 4 3 
59 6 2 1 2 1 9 2 2 3 2 10 3 4 3 14 4 4 2 2 2 13 3 2 4 2 2 7 2 2 
81 20 5 5 5 5 14 4 3 5 2 8 3 2 3 17 3 3 4 4 3 14 3 3 3 3 2 8 3 2 
79 19 4 5 5 5 15 4 3 5 3 9 3 3 3 16 3 3 4 4 2 13 3 3 3 2 2 7 2 2 
77 16 4 4 4 4 16 5 4 5 2 9 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 8 3 2 
80 19 4 5 5 5 15 4 4 4 3 6 1 2 3 15 3 3 4 2 3 16 4 3 4 3 2 9 3 2 
74 16 2 4 5 5 14 2 3 4 5 14 5 5 4 9 1 3 1 1 3 13 3 2 3 3 2 8 3 2 
82 18 4 5 4 5 16 5 4 4 3 9 1 4 4 17 2 4 5 4 2 14 3 3 3 3 2 8 3 2 
73 10 1 3 3 3 14 4 4 3 3 10 3 3 4 12 3 3 3 1 2 17 3 4 5 2 3 10 2 3 
73 15 4 4 3 4 15 4 3 3 5 11 3 3 5 12 4 3 3 1 1 10 1 1 1 3 4 10 3 4 
94 15 4 4 3 4 11 3 2 2 4 10 3 3 4 21 4 3 5 4 5 22 4 4 4 5 5 15 5 5 
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89 18 3 5 5 5 17 3 5 4 5 10 4 2 4 18 3 4 4 3 4 17 5 3 4 2 3 9 2 3 
82 18 3 5 5 5 17 5 4 4 4 10 4 3 3 13 3 3 3 3 1 14 1 2 4 4 3 10 4 3 
59 6 2 1 2 1 9 2 2 3 2 10 3 4 3 14 4 4 2 2 2 13 3 2 4 2 2 7 2 2 
81 20 5 5 5 5 14 4 3 5 2 8 3 2 3 17 3 3 4 4 3 14 3 3 3 3 2 8 3 2 
79 19 4 5 5 5 15 4 3 5 3 9 3 3 3 16 3 3 4 4 2 13 3 3 3 2 2 7 2 2 
77 16 4 4 4 4 16 5 4 5 2 9 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 8 3 2 
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ANEXO F. Artículo científico 
Gestión municipal de seguridad ciudadana y satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel en el distrito de Carabayllo, año 2015  
 
Municipal Management in Citizen Security and Satisfaction of the inhabitants of Urb. 
Santa Isabel in the district of Carabayllo, year 2015 
   
 BERNAOLA MENDOZA, Mónica Patricia 
 
Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si la Gestión 
Municipal en Seguridad Ciudadana tiene relación significativa con la satisfacción 
de los pobladores de la Urb. Santa Isabel-Carabayllo, La población está 
constituido por 3 mil familias empadronadas, no se conoce con número de 
residentes, por esta situación se optó por considerar las muestras las familias que 
pudo encuestar en un tiempo de 12 horas por cada tres días que fue de 51 
representantes de las familias que constituyen la muestra intencional. 
El diseño aplicado fue el no experimental transversal aplicando un diseño 
de análisis correlacional bilateral de Spearman por tratarse de datos cualitativos 
en ambas variables. Los instrumentos han sido validados por juicio de expertos y 
la prueba de fiabilidad Alfa de Crombach. El análisis de datos para las 
características descriptivas fue agrupado en tres niveles mediante 
recombinaciones para baremizar y para los resultados inferenciales la prueba de 
Rho de Speraman en ambos casos con el Programa SPSS versión 22. En 
gestión municipal en seguridad ciudadana, el nivel más alto, es deficiente, 54,9% 
y en satisfacción de los pobladores, existen niveles compartidos con el 37,3% en 
satisfecho e insatisfecho. 
La prueba de correlación entre gestión municipal y satisfacción de los 
pobladores es moderada con coeficiente de 0,40 y significativa lo que permite 
aceptar que existe relación no tan satisfactoria entre las variables.  
Palabras claves: Gestión municipal y  satisfacción de los pobladores. 




The present research work has as objective to determine if the Municipal 
Management in Citizen Security has a significant relation with the satisfaction of 
the inhabitants of Urb. Santa Isabel-Carabayllo, The population is constituted by 
3 thousand registered families, is not known with number of residents, for this 
situation it was decided to consider the samples the families that could survey in 
a time of 12 hours for evey three days that was of 51 representatives of the 
families that constitute the intentional sample.  
The applied non-experimental design was applied using a Spearman 
bilateral correlation analysis design because it was qualitative data in both 
variables. The instruments have been validated by expert judgment and the 
Alpha Crombach reliability test. The data analysis for the descriptive 
characteristics was grouped in three levels by means of recombination for 
baremizar and for the inferential results the Rho de Speraman test in both cases 
with the Program SPSS version 22. In municipal management in public safety, 
the highest level is deficient, 54.9% and in the satisfaction of the inhabitants, 
there are levels shared with 37.3% in satisfied and dissatisfied. 
The correlation test between municipal management and population 
satisfaction is moderate with coefficient of 0.40 and significant which allows us to 
accept that there is a relationship not so satisfactory between the variables. 








La seguridad ciudadana en nuestro país, se ve afectado por los diversos 
problemas políticos sociales, que urgen diferentes cambios y medidas correctivas 
con la finalidad de disminuir el índice de la violencia y delincuencia. El incremento 
de la violencia se ve reflejado en la poca coordinación y voluntad de las 
autoridades del Estado y conjuntamente con la sociedad.  
A raíz de los problemas de violencia urbana que atraviesa la Urb Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo, por la lucha contra la inseguridad ciudadana, es 
que se requiere cada vez más la inclusión de sus vecinos en la discusión y 
determinación de las políticas públicas sobre la materia a ser implementadas. En 
ese sentido, se requiere una coordinación y cooperación entre las juntas 
vecinales, la Policía Nacional y los Gobiernos Locales, que combatan contra la 
delincuencia que azota en esta zona urbana.  
 En Buenos Aires Brunetti (2012), en un trabajo de investigación queda 
demostrado que la  ineficacia las fuerzas de seguridad resulta en parte por la falta 
de recursos, bajos sueldos y corrupción. Y que dichas carencias  podrán ser 
revertidas y superadas, no sólo aumentando el presupuesto  policial, sino también 
imponiendo rigurosos concursos de antecedentes para el ingreso  y fijando 
objetivos de calidad e  incentivando  la participación  de los ciudadanos y las 
Organizaciones de la sociedad civil  en el control de gestión policial. 
 Mejía (2015), a fin de establecer el uso de los medios tecnológicos en el 
campo de la prevención e investigación para reducir la delincuencia, se han dado 
las siguientes aplicaciones: El uso de video vigilancia, bases de datos e 
interconexión y uso de aplicaciones móviles. 
Distrito de Carabayllo cuenta con tan solo 3 comisarías, siendo una de 
ellas la comisaria de Santa Isabel con 80 efectivos policiales, siendo insuficiente 
para la tranquilidad de la zona. Además con pocos medios logístico que agrava la 
situación. Por estas razones que un grupo de vecinos de la zona, consideraron 
necesario por la falta o escaso servicio y logística de parte de la municipalidad, en  
tomar la decisión de adquirir  sus propias cámaras de vigilancia para su vecindario 
y trasmitan sus imágenes hasta una central de video vigilancia para su monitoreo 
ubicada en las instalaciones del local de la Asociación de Propietarios de Santa 
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Isabel (APUSI), donde personal de la municipalidad  se encargará del trabajo de 
monitoreo las 24 horas del día. 
El objetivo del funcionamiento de las 4 cámaras de video vigilancia en la 
Zona, son: disminuir la cantidad y recurrencia de robo y hurto; y reducir la 
percepción de inseguridad de los pobladores de dicha jurisdicción.  
Ubicada la primera cámara en local APUSI frente al parque, la segunda 
cámara en la entrada de la urbanización Santa Isabel con la Av. Tupac Amaru, 




2.1  Diseño 
El diseño que se utilizó de acuerdo al planteamiento del problema es el diseño no 
experimental de tipo transversal, toda vez que no se manipula ninguna de las dos 
variables y es transversal porque el trabajo se llevó a cabo en un solo periodo de 
tiempo y en un mismo sujeto. 
 
2.2  Población, muestra y muestreo 
Conformado por los residentes de la urbanización Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo, según registro de la Asociación de propietarios de la urbanización 
Santa Isabel (APUSI) constituido por tres mil familias. 
 Se optó por una muestra no probabilística de tipo circunstancial apelando a 
la estrategia de considerar a las personas que podría encuestar en un período de 
tiempo, es por eso se decidió realizar la encuesta en 3 día, iniciando a las 8 hasta 
las 6 de la tarde. Por tanto la muestra fueron 51 personas. 
Vale precisar que la encuesta se aplicó a personas adultas de ambos 
géneros pertenecientes a la urbanización Santa Isabel iniciando en el extremo 
norte y en un recorrido tratando de lograr la participación de todos los pobladores 
que voluntariamente estaban dispuestos a llenar los cuestionarios de encuesta.  
2.3 Técnica e instrumento 
Se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento es el cuestionario. 
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2.4 Validez y confiabilidad 
El procedimiento de validez se realizó por criterio de juicio de experto, 
especialistas en administración, metodología y estadística, quienes validaron los 
ítems de los instrumentos en base a los criterios de pertinencia, relevancia y 
claridad, mediante la aplicación del certificado de validez. 
Se ha tomado una muestra piloto que se aplicó a un grupo de 20 
pobladores, cuyas características eran similares a la población objetivo y se 
procesaron los datos empleando la prueba de alfa de crombach y por último se 
comparó el coeficiente de alfa obtenido con el de la escala de fiabilidad. 
Los resultados muestran que al aplicar la prueba de alfa de crombach en la  
variable de Gestión Municipal, dio como resultado un coeficiente de 0.680 lo que 
indicaría que el grado de confiabilidad es mínimamente aceptable y en la variable 
Satisfacción de los pobladores, el coeficiente es de 0.876 lo que indicaría que el 
grado de confiabilidad es bueno. 
 
3. Resultados 
3.1  Resultados descriptivos 
 
Gestión municipal de seguridad ciudadana 
Se muestra que de los 51 encuestados, el 54.9 % considera que la gestión 
municipal en seguridad ciudadana es deficiente; para el 29,4% es poco eficiente y 
solo para el 15,7 % es eficiente. Estos resultados estarían indicando que la 
gestión municipal en materia de seguridad para la mayoría de los encuestados no 
es buena. 
 
Satisfacción de los pobladores 
Se observa que el 37,3 % consideran que están satisfechos con la gestión de 
seguridad por parte del municipio de Carabayllo, el 25,5 % poco satisfechos y el 
37,3 % insatisfecho, en su mayoría que son el 62,80 % estarían alcanzando el 
nivel de poco satisfecho a satisfecho, resultado que permite intuir que pese a la 
deficiente gestión municipal los pobladores no se sienten tan insatisfechos con 
relación a la seguridad ciudadana.  
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3.2  Resultados inferenciales 
Gestión de seguridad ciudadana y satisfacciones de pobladores 
Tabla 10 Prueba de correlación entre la gestión municipal y la satisfacción de los 
pobladores en seguridad ciudadana. 
 





Coeficiente de correlación 1,000 ,404
**
 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 51 51 
Satisfacción de los pobladores 
Coeficiente de correlación ,404
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 51 51 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la tabla 10, donde el grado de correlación es moderada con un 
coeficiente de 0,404 pero con significación positiva de p: 0,003 < α: 0,01), que 
permite rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe una relación no tan 
satisfactoria entre la gestión municipal y satisfacción de los pobladores por tanto 
se infiere que: La gestión municipal de seguridad ciudadana tiene relación positiva 
y significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015 
Actores de riesgo de Seguridad Ciudadana y satisfacción de 
pobladores 
Tabla 11 Prueba de correlación entre la gestión municipal como actores de riesgo 
y la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana. 
 
  
Correlaciones Actores de riesgo 




Actores de riesgo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,355
*
 
Sig. (bilateral) . ,011 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,355
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Los resultados de la tabla 11, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
como actores de riesgo y la satisfacción o conformidad de los pobladores el 
coeficiente de 0,355 es baja pero significativa dado que p: 0,011 < α: 0,05), por lo 
que se rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe una correlación entre las 
dos variables por tanto se infiere que: La gestión municipal en seguridad 
ciudadana como actores de riesgo tiene relación positiva y significativa con los 
niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo-2015. 
 Gestión en violencia contra la mujer y satisfacción de pobladores 
Tabla 12 Prueba de correlación entre la gestión municipal en violencia contra la 
mujer y la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015 
 
Correlaciones Violencia contra la 
mujer 




Violencia contra la mujer 






Satisfacción de los 
pobladores 




N 51 51 
Los resultados de la tabla 12, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
en la violencia contra la mujer y la satisfacción o conformidad de los pobladores el 
coeficiente de 0,199 es muy baja y no  significativa dado que p: 0,162 > α: 0,05, 
por lo que se acepta la hipótesis nula y se estaría evidenciando que este 
problema no es parte de la agenda del gobierno municipal y la respuesta de la 
población por tanto se infiere que: La gestión municipal en violencia contra la 
mujer no tiene relación positiva y significativa con los niveles de satisfacción de 
los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
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 Gestión en contextos urbanos adecuados y satisfacción de pobladores 
Tabla 13 Prueba de correlación entre la gestión municipal en contextos urbanos 
adecuados y la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,210 
Sig. (bilateral) . ,139 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,210 1,000 
Sig. (bilateral) ,139 . 
N 51 51 
Los resultados presentados en la tabla 13, en la prueba de correlación de la 
gestión municipal en el tema de contextos urbanos adecuados  y la satisfacción o 
conformidad de los pobladores el coeficiente de 0,210 es baja y no  significativa 
por qué; p: 0,139 > α: 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se trata de una 
dimensión que probablemente ni el gobierno local ni los pobladores están dando 
la debida importancia al problema, por tanto se infiere que: La gestión municipal 
en contextos urbanos adecuados no tiene relación positiva y significativa con los 
niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo-2015. 
 Gestión en control de delitos y satisfacción de pobladores 
Tabla 14 Prueba de correlación entre la gestión municipal del control de delitos en 
zonas o escenarios y la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en 
la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015 
 
Correlaciones Control de delitos en zonas 




Control de delitos en zonas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,300* 
Sig. (bilateral) . ,033 
N 51 51 
Satisfacción de los pobladores 
Coeficiente de correlación ,300* 1,000 
Sig. (bilateral) ,033 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Los resultados de la tabla 14, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
en control de delitos en zonas o escenarios y la satisfacción de los pobladores el 
coeficiente de 0,300 es baja pero significativa por cuanto p: 0,033 < α: 0,05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se estaría evidenciando que este problema aun 
no es parte de la agenda del gobierno municipal por consiguiente se infiere que: 
La gestión municipal en control de delitos en zonas o escenarios del distrito tiene 
relación positiva y significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores 
de la Urb. Santa Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
 Gestión en eficiencias institucionales y satisfacción de pobladores 
Tabla 15 Prueba de correlación entre la gestión municipal en eficiencias 
institucionales y la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la 










Coeficiente de correlación 1,000 ,171 
Sig. (bilateral) . ,231 
N 51 51 
Satisfacción de los 
pobladores 
Coeficiente de correlación ,171 1,000 
Sig. (bilateral) ,231 . 
N 51 51 
Los resultados de la tabla 15, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
en eficiencias institucionales y la satisfacción de los pobladores el coeficiente de 
0,171 es muy baja y no significativa porque p: 0,231 > α: 0,05, por lo que se 
acepta la hipótesis nula y se estaría demostrando que el problema aun no es 
parte de la política de gestión del gobierno municipal y el poblador no ve 
resultados en favor de ellos por consiguiente se infiere que: La gestión municipal 
con eficiencia institucional en el distrito no tiene relación positiva y significativa 
con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel - 
Carabayllo-2015. 
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 Gestión en presencia del capital social y satisfacción de pobladores 
Tabla 16 Prueba de correlación entre la gestión municipal en presencia del capital 
social y la satisfacción de los pobladores en seguridad ciudadana en la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo, año 2015. 
 




Presencia de capital social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,231 
Sig. (bilateral) . ,103 
N 51 51 
Satisfacción de los pobladores 
Coeficiente de correlación ,231 1,000 
Sig. (bilateral) ,103 . 
N 51 51 
Los resultados de la tabla 16, en la prueba de correlación de la gestión municipal 
en presencia del capital social y la satisfacción de los pobladores el coeficiente de 
0,231 es baja y no significativa porque p: 0,103 > α: 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis nula y se demuestra que el problema no se está teniendo en cuenta 
como una responsabilidad del gobierno municipal y el poblador tampoco lo 
percibe como una gestión necesaria para el éxito por consiguiente se infiere que: 
La gestión municipal en presencia del capital social no tiene relación positiva y 
significativa con los niveles de satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa 
Isabel del distrito de Carabayllo-2015. 
          4. Conclusiones 
La gestión municipal en seguridad ciudadana tiene relación positiva y significativa 
con la satisfacción de los pobladores de la Urb. Santa Isabel del distrito de 
Carabayllo-2015, con una satisfacción moderada de los pobladores. 
5. Recomendaciones 
La gestión municipal en actores de riesgo, requiere contar con más personal de 
serenazgo que cuenten con dispositivo de localización GPS en las unidades 
moviles de serenazgo a fin conocer la ubicación exacta de otros serenos que 
usando el GPS puedan transmitirle esa información exacta del lugar en que se 
encuentran puede lograr una intervención mucho más eficaz  y las instalaciones 
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de cámaras de video vigilancia deben ser implementadas con prioridad en las 
zonas más vulnerables, organizando a los residentes.  
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